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INTRODUZIONE. 
Il primo volume di questo catalogo, pubblica-
to nell 1 ottobre 1955, copre il periodo anteceden-
te al 1° agosto 1955. Il presente volume compren-
de tutti gli acquisti del fondo PIANO SCHUMAN -
CECA da tale data al 31 dicembre 1956. 
Le pubblicazioni registrate alla biblioteca 
dopo il 1° gennaio 1957 figurano nella BIBLIOGRA-
FIA METODICA TRIMESTRALE, pubblicata dalla Divi-
sione Studi, Informazione e Documentazione della 
Assemblea Comune. 
Lussemburgo, maggio 1957. 
00000 
INLEIDINGo 
Het eerste deel van deze catalogus verscheen 
in oktober 1955 en besloeg het tijdvak tot 1 au-
gustus 1955. Het onderhavige deel bevat die wer-
ken, welke verkregen werden in de periode liggend 
tussen 1 augustus 1955 en 31 december 1956. 
De sedert 1 januari 1957 door de bibliotheek 
verworven publicaties staan vermeld in het DRIE-
MAANDELIJKS SYSTEMATISCH INGEDEELD BIBLIOGRAFISCH 
OVERZICHT, uitgegeven door de Studie-, Voorlich-
tings- en Documentatieafdeling van de Gemeenschap-
pelijke Vergadering. 
Luxemburg, mei 1957. 
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INTRODUCTION. 
Le tome 1er de ce catalogue, publié en octo-
bre 1955, couvre la période antérieure au 1er 
aoat 1955. Le présent volume comprend toutes les 
acquisitions du fonds PLAN SCHUMAN - CECA depuis 
cette date jusqu'au 31 décembre 19560 
Les publications entrées à la bibliothèque 
depuis le 1er janvier 1957 figurent dans la BIBLIO-
GRAPHIE METHODIQUE TRIMESTRIELLE, éditée par la 
Division Etudes, Information et Documentation de 
l'Assemblée Commune. 
Luxembourg, mai 1957. 
00000 
EINFUEHRUNG. 
Der 1. Band dieses Kataloges erschien im Ok-
tober 1955. Er umfasst die bis zum l.August 1955 
in der Bibliothek eingegangenen VerBffentlichung-
en~ Der vorliegende Band begreift die Eing!nge 
vom 1. August 1955 bis zum 310 Dezember 19560 
Die ab loJanuar 1957 katalogisierten Ver-
Bffentlichungen werden in der VIERTELJAEHRLICHEN 
METHODISCHEN BIBLIOGRAPHIE angezeigt, die von der 
Studien-,Informations- und Dokumentationsabteilung 
der Gemeinsamen Versammlung herausgegeben wirdo 
Luxemburg, Mai 1957. 
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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE (G.A.T.T.) 
La COMMUNAUTE Européenne du Charbon et de 
l' .. ~ier. La situation en novembre. La Haute 
Autorité et le GoA.T.T.Les échanges de pro-
duits sidérurgiques entre les pays de la 
Communauté. 
(dans: L'Usine Nouvelle, n° 50, 15 décembre 
1955, p. 5 et 7). 
ACCORDS (Textes) 
- Royaume-Uni 
voir aussi: ROYAUME-UNI - Relations,Association 
EUROPEAN Coal and Steel Communityo (Agreement) 
(dans: Parliamentary Debates, n° 37, 
February 21 th, 1955, p. 883-948) (7424) 
ROYAUME-UNI.Foreign Affairs. Agreement concer-
ning the relations between the United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and the European -Coal and Steel __ .C_ommu-
ni ty (and connected documents). 
London, December, 21, 19540 Presented by 
the Secretary of State for Foreign Affairs 
to Parliament by Command of Her Majesty, 
December 1954 
London H.M.St.O. (1954). 11 p. 8° 
(Miscellaneous,n° 35). (5267) 
- Suisse 
SUISSEo Conseil des Etats : Eurôp~ische Gemein-
schaft für Kohlé und Stahl. Abkommen. Com-
munauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
Accordso Sitzung. v. 4.Dezember 1956. 
(s.l. 1956. 18 p. (multo) 4° (563) 
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- Conseil Fédéral: Message •• o à l'Assemblée 
Fédérale concernant les accords conclus avec 
la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier. (Du 9 octobre 1956.) (Suivi des 
textes des accords.) 
(s.l.n.d.) 27 p. (éd. fr.,all.) 12° (563) 
- Conseil National: Europ!ische Gemeinschaft 
filr Kohle und Stahl. Abkommen. Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier. Accords. 
Sitzung v. 10. Dezember 19560 
( s .1.), 1956. 9 p. ( mul tigr.) 4 ° ( 563) 
ACTIVITE, GENERALITES 
1952-1954 
La COMMUNAUTE Européenne du Charbon et de 
1 1Acier. (Fiche rédigée par Irène Scizier.) 
(s.l.d.) 4 fasc. 8° (éd. fr.,all.) 
(Mouvement européen. Secrétariat internatio-
nal pour la jeunesse. Fiches du militant 
européen.) (1854) 
La COMMUNAUTE Européenne du Charbon et de 
1 1Aciero 
(s.l. ), 1953. 28 p. 12° 
(Union des banques suisses.) (3684) 
La COMMUNAUTE Européenne du Charbon et de 
1 1Acier en face des premières difficultés 
d'application. 
(dans: Ecrits de Paris, n° 99, janvier 1953, 
p. 34-35.) ( 116) 
ETZEL,· Franz: Aufgaben und Bedeutung der Mon-
tanunion. 
(dans: Schriftenreihe des Deutschen Industrie-
und Handelstages, n° 22, 1952, p. 13-28.) 
(3248) 
ETZEL, Franz: Die Europ!ische Gemeinschaft 
rilr Kohle und Stahl. (Montanunion.) 
(dans: Die Grossen zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, Zürich, St. Gallen, Polygr. 
Verlag, 1955, p. 99-152.) (4793) 
' 
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Le FONCTIONNEMENT de la Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1 Acier au cours des années 
1952 et 1953. 
(dans: Annales des Mines, n° spécial, 1954 
63 p.). (5076) 
Le FONCTIONNEMENT de la Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1 Acier au cours de l'année 
1954. 
(dans: Annales des Mines, n° spécial, 1955, 
128 p. ) • ( 5076) 
FRIEDMANN, W.: The European Coal and Steel 
Comrnunity. 
(dans: International Journal, Vol. X, N° \ 
Winter 1954-55, p. 12-25). (7260) 
GESAMTBERICHT ilber die T~tigkeit 
BehBrde vom 10.August 1952 bis 
1953. 
(dans: Stahl und Eisen, N° 10, 
685). 
der Hohen 
12 0 April 
1953, p. 679-
( 3028) 
LIBOIS, J. Gérard: La C.E.C.A. en rodage. 
(dans: La Revue nouvelle, N° 10, 15 octobre 
1953, p. 317-323). (3777) 
MAGRI~ Francesco: La Comunità Europea del Car-
bone e dell 1 Acciaio. 
(dans: Industria italiana elettrotecnica, 
n ° 10, Ottobre 1954, p. 15-21). ( 7278) 
MONDO, Walther: Après un an d'activité de la 
Communauté Européenne Charbon-Acier. Confé-
rences à débats donnée à la 104e réunion du 
Cercle, le 21 octobre 1953 
(s.l.), Cercle d'Etudes Techniques de la 
Chaleur, N° 63, 1953-1954. 33 p. (ronéot.) 
4°. (6316) 
PERROUX, François: Le fonctionnalisme. La Com-
munauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
(Résumé du chapitre sur la C.E.C.A. contenu 
dans l'ouvrage: "L'Europe sans rivages."). 
' 
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(s.l.d.), Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier, Haute Autorité. 15 p. (ronéot.) 
4°. (4019) 
La RELAZIONE generale sull'attività della Co-
munità Europea del Carbone e dell'Acciaio. 
(10/8/52, 12/4/53). 
(dans: Rivista di Politica Economica, fasc. 
IV, Aprile 1953, p. 468-470). (2660) 
SPINA, Enrichetta: L'Esperienza della Comunità 
carbosiderurgica nel 1953-1954. 
(dans: Bollettino del Servizio Studt Econo-
mici "A. de Pietri-Tonelli, n° 6, 1954, 
p. 18-27). (7265) 
SUI passi della C.E.C.A. 
(dans: Rivista di Politica Economica, fasc. 
III, Marzo 1953, p. 352-354). (3829) 
VAN DER REST, fierre: The European Coal and 
Steel Community. (Schuman Plan). 
(dans: Belgian Trade Review, Vol. 8, n° 8 
1953, p. 17). (7501) 
WILLAME, 
nous? 
(dans: 
1-23). 
Alfred: La C.E.C.A. - Où en sommes-
Formation, n° 71, janvier 1955, P• 
( 7324) 
ALGEMENE doelstellingen van de E.G.K.S. 
(dans: Economische Voorlichting, n° 32,12 
Augustus 1955, p ·• 8). 
L'ASSEMBLEE du Pool fait le point de la si-
tuation européenne dans le cadre de la 
Communauté. 
(dans: Journal des Charbonnages, 3 décembre 
1955, p. 2). 
BECKER, Erich: La Comunidad Europea para el 
Carbon y el Acero. (Un analisis economico 
./ .. 
' 
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y politico desde el punto de vista aleman.) 
(dans: Moneda y Crédite, n° 55, Diciembre 
1955, p. 77-87.) 
BOK, Derek Curtis: The first three years of 
the Schuman Plan. 
Princeton, Princeton University, 1955. 79 p. go 
(Princeton Studies in International Finance, 
n° 5.) 
La C.EoC.A. 
(dans: Hommes et Commerce, n° 25, janvier-
février 1955. (455) 
La CoE.c.A. e l'integrazione europea. La vi-
sita in Italià del Presidente Mayer. 
(dans: Il Mercato metalsiderurgico, n° 20, 
20 Ottobre 19~5, p. lo) 
CHRONICLE from the European Coal and Steel 
Community. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, August 10th, 1955, p. 8931-8933.) 
CHRONICLE from the European Coal and Steel 
Community. Disappointing attitude of the 
British representatives at the first meeting 
of the Council of Association. Working hours 
in steel industry now being studied. Fight 
for powers in the Consultative Committee. 
Report of activities submitted by the High 
Authority to the Common Assemblyo 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 29th, 1955, p. 9069-9072.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes et Documentation 
(Division.): Note documentaire sur l'appli-
tion du Traité instituant la Communauté Eu-
ropéenne du Charbon et de l'Acier, pendant 
la période du 1er mat 1955 au 31 octobre 
1955. 
Luxembourg, 1955. 112 p. (multigr.) 4° 
(2782) 
' 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Rapport d'activité de la 
Haute Autorité. Etabli à l'occasion de la 
session extraordinaire de l'Assemblée Com-
mune. Novembre.1955. 
(Luxembourg, S.P.C.E.p, 1955. diff. pag. 
(multigr.). 4° (éd. fr. all.) (1591) 
- Haute Autorité. Rapport mensuel. Document 
de travail à l'usage des services de la 
Haute Autorité. 
Luxembourg, 1953-1955. {ronéot.). 4° 
(éd. fr., all.). (2357) 
1953: 1 (octobre) à 1955: 3 (sept.-oct.). 
- Haute Autorité. Information (Service). La 
Communauté charbon-acier et l'Europe. 20 
questions. 20 réponses. (3891) 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1955). 48 p. 12° 
La COMMUNAUTE Charbon-acier. (Juillet 1952 -
Juillet 1955). 
(dans: c.s.c._ juillet-août 1955, p. ~15-321). 
COMUNITA Europea del Carbone e dell 1 Acc1a1o. 
Roma, Ed. dell 1 Ateneo, 1955, 31 p., 111. 8° 
(7529) 
COMUNITA Europea del Carbone e dell 1Accia1o. 
(dans: La Comunità Internazionale, Luglio 
1955, p. 516-520). 
La COMUNITA Europea del Carbone e dell 1 Acciaio. 
La politica e 1 1 att1vità della C.E.C.A. nel 
primo quadriennio. 
(dans: Documenti di vita italiana, n° 49, 
Dicembrë 1955, p. 3837-3846). 
DANS la C.E.C.A. . 
(dans: L'Echo de 1 1 1ndustr1e, n° 40, 8 octo-
bre 1955, p. 1:·~t 3) 
1 
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Le DEVELOPPEMENT de la C.E.C.A. Le nouveau 
président de la Haute Autorité. La confé. 
rence de Messine. La commission des experts 
à Bruxelles. La réduction des prélèvements 
sur la production de charbon et d'acier. 
L'abaissement du prix du charbon industriel 
belge et la suppression des subsides aux 
charbonnages de la Campine. Relations entre 
la Grande Bretagne et la C.E.C.A. 
(dans: Chronique de politique étrangère, 
n° 5, septembre 1955, p. 505-574, annexes 
p. 646-662). 
E.G.K.S. Rohe Beh5rde. 3. Gesamtbericht llber 
die T~tigkeit der Gemeinschaft. 
(dans: Bergfreiheit, n° 8, August 1955, p. 
326-327). 
ETZEL, Franz: L'action de la Communauté Europé-
enne du Charbon et de 1 1Acier. 
(dans: Annuaire Européen, vol. I, 1955, p. 
81-103). (4714) 
Die EUROPlISCHE Gemeinschaft fllr Kohle und 
Stahl nach drei Jahren T!tigkeit der 
Hohen Beh8rde, 10.8.1952~1955. 
(dans: V.W.D. Montan, n° 182, 8 August, 
1955, Anhang, 5 p.) 
The EUROPEAN Coal and Steel Community. 
(University of Maryland), 1955/56, 2 fasc. 
40. 
(Studies in Business and Economies, vol. 9 
n° 3 et vol. 10, n° 1). (7577) 
EUROPEAN Coal and Steel Community. Report 
by the High Authority. Operation of the Corn-
mon Market. 
(dans: Colliery Guardian, December 1 th, 
1955, p. 685-686). 
EUROPEAN Coal and Steel Community. Third 
anniversary. 
(dans: Colliery Guardian, August 18 th, 
1955, p. 201-202). 
' 
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EUROPESE Gemeenschap voor Kolen en Staal. 
Gunstige ontwikkeling in eerste halfjaar 
1955. 
(dans: Economische Voorlichting, n° 34,26 
Augustus 1955, p. 9-10). 
De EUROPESE Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Ontwikkeling in de afgelopen maand. 
(dans: Economische Voorlichting, n° 47,25 
November 1955, p. 5). 
EZRA, D.J.: The European Coal and Steel Commu-
nity. 
(dans: Colliery Guardian, October 6 th, 1955 
p.413 ... 416). 
Le FONCTIONNEMENT de la Communauté Européene 
du Charbon et de 1 1 Acier au cours de l'année 
1954. 
(dans: Les Annales des mines, n° spécial 
1955, 128 p.) 
GOORMAGHTIGH, John: European Coal and Steel 
Community. 
(dans: International Conciliation, Mai 1955, 
n° so3). (1246) 
HANCK, Joseph: Das Kerngebi,et der Montanunion. 
Vorwort von Jean Fohrmann. Esch-Alzette, 
Verlag "Tageblatt", 1955. 32 p., ill. 8° 
(7396) 
HANDBUCH fUr den Gemeinsamen Markt der 
Europ&ischen Montan-Union. Uebersicht Uber 
Eisen - und Stahlwerke, Erzbergbau und 
Schrottwirtschaft. Zusammengestellt, bear-
beitet und hrsg.unter Mitwirkung der Wirt-
schaftsvereinigung Eisen - und Stahlindustrie 
von Karl Wolf-Rodé. 
2. erweiterte Ausgabe 1955-1956. 
Frankfurt a. M., Montan - u. Wirtschaftsverlag 
Wolf-Rod~ (1955). 511-196 p. 8°. (3089) 
' 
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MASON, Henry 
Community. 
The Hague, 
P• go 
L.: The European Coal and Steel 
Experiment in Supranationalism. 
Martinus Nijhoff, 1955, XI+153 
(7612) 
MEMORANDUM der Hohen Beh8rde ilber die Bestim-
mung der allgemeinen Ziele. 
(dans: Stahl und Eisen, n° 16,11.August 1955 
p. 1071-1074). ' 
Die MONTANUNION im Jahre 1955 und die Kohlen-
wirtschaft. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, nu 1, 1955, 
P. 5-9) • 
MULLEY, Fred: La Communauté européenne du char-
bon et de l'acier. 
(dans: Le Coopérateur suisse, n° 37, 15 
septembre 1956, Po 501-505). (1657) 
NIKURADSE, Alexander: Zur Frage der ~uroja -
Forschung. Aufgaben, Methoden, Diskussions-
unterlage. 
Milnchen, R. Oldenbourg, 
(Schriften d. Instituts 
europ~ische Forschung). 
1955. 39 p. 8°. 
f. Kontinental-
(6150) 
Gli OBIETTIVI della C.E.C.A. per i prossimi 
anni. 
(dans: Relazioni internazionali, n° 32, 
6 agosto 1955, p. 852). 
OM en rond de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal. Leningen van de Hoge Autoriteit. 
Na drie jaren Hoge Autoriteit. De economische 
integratie van Europa. 
(dans: V.E.V. Berichten, n° 18, 15 october 
1955, p. 2199-2204). 
QUELS sont les objectifs généraux de la C.E.C.A.? 
(dans: L'Economie, n° 504, 1er septembre 1955 , 
p. 11-12). 
J 
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QU'EST ce que la Communauté Européenne du 
Charbon et de 1 1 Acier? Zoeklicht op de 
Europese Kolen- en Staalgemeenschap. 
(dans: Nouvelles Benelux,sept 0 -octobre 1955, 
12 p. n.ch.). (7173) 
RAUCH, Horst S.: Die n~chsten Ziele der Hohen 
Beh8rde. 
(dans: Europa, September 1955, p. 33-35). 
SAINTE-LORETTE, Lucien de: La Communauté 
Européenne du Charbon et de 1 1 Acier. 
(dans: SAINTE-LORETTE, L. de: L'Economie de 
l'Europe unie, fasc. 4, p. 1-15. Paris, 1954 
(1955). (2111) 
SENNHOLZ, Hans F.: How can Europe survive? 
Toronto (etc.), Van Nostrand Co., (1955). 
IV+336, P• 8° (7627) 
De SITUATIE in de E.G.K.So 
(dans: Economische Voorlichting, n° 43, 2B 
October 1955, p. 5). 
La SITUATION actuelle et les perspectives de 
la C.E.C.A. - Un exposé de Mo René MAYER. 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 31, 4 aoGt 1955, 
Po 7) • 
La SITUATIONE della Comunità nel novembre 1955. 
(dans: Il Mercato metalsiderurgico, n° 24, 
20 dicembre 1955, Po 1). 
SUPRANATIONALISM's Third Birthdayo 
(dans: The Economist, August 13th, 195~, p. 
552-553). 
THREE Years of the E.C.S.Co Sorne problems to 
be faced in the futureo 
(dans: Iron and Coal Trades Review, August 
19th, 1955, p. 417-418). 
De TOESTAND van de Gemeenschap in november 1955. 
(dans: De Mijnwerker, N° 23, 24 December 
1955, p. 6). 
t 
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Les TRAVAUX de la Communauté Européenne du 
Charbon et de 1 1 Acier. 
(dans: L'Economie, n° 516, 24 novembre 
1955, p. 10). 
TREMPONT, Jacques: L'Unification de l'Europe. 
Conditions et limites. Préf. de Paul Van 
Zeeland. 
Amiens, Ed. Scientifiques et Littéraires, 
Bruxelles, Baude, (1955). 418 p. 8°(6970) 
WARUM ilberhaupt Europa? Die Europ~ische Gemein-
schaft filr Kohle und Stahl nach drei Jahren 
T!tigkeit der Hohen Beh8rde. 
(dans: Bulletin der Bundesregierung, n° 147, 
Po 1240-1241). 
WEHE, Walter: Das Werden Europas. Zeittafel 
d. europ~ischen Einigungsbestrebungen 1946-
1955. Hrsgo v. Auswaertigen Amt. 
Frankfurt/ Main, Agenor Druck-uo Verlags-
Gmbh., (1955). (7572) 
1956 
La C.E.C.Ao sert-elle à quelque chose? 
(dans: Nouvelles européennes et mondiales, 
n° 20, 7 septembre 1956, p. 4-6). 
CHRONICLE of the E.c.s.c. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade 
Repor~s, February 11 th, 1956, p. 9151-9154). 
CHRONICLE of the E.C.SoCo 
(dans: Continental Iron and Steel Trade 
Reports, June 16 th, 1956, p. 9315-9317). 
CHRONICLE of the European Coal and Steel 
Community. (Reorganisation of the scrap and 
coal market; E.C.S.Co not to be expanded)o 
(dans: Continental Iron and Steel Trade 
Reports, February 21 th, 1956, p. 9162-9164, 
March 14 th, 1956, p. 9197-9200)0 
' 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes et Documentation. 
(Division) : Annuaire-Manuel de l'Assemblée 
Communeo 
Luxembourg, 1956, 462 p. 8° (éd. fr., all., 
it., néerl.). (1627) 
- Assemblée Commune. Etudes et Documentation 
(Division).: L'application du Traité insti-
tuant la Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier pendant la période du 25/7/1952 
au 31/12/1955. (Extrait de 1 1 Annuaire-Manuel 
de l'Assemblée Commune 1956). 
Luxembourg, S.PoC.E., 1956. (pag. 111-334)0 
8°. (1627) 
- Haute Autorité: Rapport général (4°) sur 
l''activité de la Communauté. 
(Luxembourg, S.P.C.E.); 1956. 227 p., 111. 
8°. (éd. fr., all., it., néerlo) (1678) 
La COMMUNAUTE Européenne du Charbon et de 
1 1 Acier en 1955 et l'action de la Haute 
Autorité. (Extraits du 4e rapport gé,néral 
de la Haute Autorité)o 
(dans: La Documentation française, ~otes et 
études documentaires, N° 2201, 2 août 1956, 
p. 1-36). 
CONSEIL DE L'EUROPE: Manuel des organisations 
européennes. Publ. par le Secrétariat Géné-
ral du Conséil de l'Europe. 
Strasbourg, CoE., 1956, 188 Po, 111. 8° 
(éd. fr., angl.) (1248) 
COPPE, Albert: La Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier. Quatre années 
d'expérience. 
(dans: Revue Commerciale Pays-Bas 
Luxembourg, juillet/aoGt 1956, p. 
- Belgiq11e -
6-8). 
(1289) 
' 
' 
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L'EUROPE et ~. a Communauté Eurc,péenne du Charbon 
et de l'Acier. 
(dans Voix Fédéraliste, n° spécial, n° 2, 
1956, 49 p. 111.) (1115) 
Le FONCTIONNEMENT de la Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1 Ac1er au cours de l'année 
1955. 
(dans: Annales des Mines, n° spécial 1956. 
128 p.) (5076) 
HANDBUCH filr Europ~ische Wirtschaft. Sammlung 
der Vertrige und aller wichtigen Bestimmungen 
mit Erliuterungen ilber Europiische Wirtschafts-
gemeinschaft, Freihandelszone, Euratom, Mon-
tanuniono Loseblatt-Ausgabe in laufender 
Folge. (Hrsg.v.Ingo W. Reuss). 
Baden-Baden, Frankfurt/Main, Lutzeyer. 
(rel. mob.) 8° (1606) 
JARRIER, Bernard: Où.en est"l'Europe des Six"? 
(Extrait de la Revue de l'Action populaire, 
avril 1956, p. 407-426). (3916) 
LEGRAND-LANE, Raymond: Quatre ans d'expérience 
de la C.E.C.A. 
(dans: La Revue française de 1 1 energie, 
octobre 1956, p. 14-20, novembre 1956, p.64-
72) 
MAYER, René: La Communauté européenne et l'ex-
pansion régionaleo 
(dans: La Revue de la Chambre de Commerce de 
Marseille, décembre 1956, p. 631-648). 
MONACO, Riccardo: Le Istituzioni di cooperazio-
ne europea. 
Milano, Giuffré, 1956. 100 Po 8° (3689) 
(Quaderni della Rivista di Diritto Interna-
zionale, 2)o 
MONTANPARLAMENT fordert mehr Initiativeo 
(dans: Continentaler Eisenhandel, n° 6, 
Juni 1956, p. 31)o 
' 
' 
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NEDERHORST, G.M.: De ontwikkeling in de Euro-
pese Geœeenschap voor Kolen en Staal. 
(dans: Socialisme en Democratie, n° 12, 
December 1956, p. 599-611). 
NIEUWS uit de E.G.K.S. 
(dans: Economische Voorlichting, 27 Januari 
1956, 24 Februari 1956, pag. 5). 
NIEUWS uit de E.G.K.S. 
(dans: Economische Voorlichting, 22 Juni 1956, 
p. 10-11). 
NIEUWS uit de E.G.K.S. 
(dans: Economische Voorlichting, 26 Oktober 
1956, p. 6-8). 
RECORD production in the E.C.SoCo last October, 
the 5 million ton mark of· crude steel having 
been exceeded. High Authority publishes its 
Second Memorandum on the general objectives 
of the Community. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 17 th, 1956, p. 9523-9526). 
REUTER, Paul: La Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier. 
(dans: Le Fédéralisme, Paris, P.UoF., 1956, 
p. 347-360)0 (1441) 
SCHUMAN Pool's fourth birthday. 
(dans: The Economist, August 11 th, 1956, 
p. 499-500)0 
STEMPEIS, A.: Europese smidse. Inrichting en 
werkwijze van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal, waarin opgenomen de volledige 
Nederlandse tekst van het verdrag tot 
oprichting van de E.G.K.S. 
Leiden, A.W. Sijthoff, 1956. 159 p. 8° 
(2130) 
J 
' 
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SUR le chemin de l'intégration européenneo 
Premiers résultats pour le charbon et l'a-
cier. 
Luxembourg, S.P.C.Eo, 1956. 32 p., 111. 12° 
(édo fr.,allo,it.,néerl.) 
(Communauté Européenne du Charbon et del' 
Acier. Haute Autorité. Service d'Informa-
tion.) (4214) 
VIGNES, Daniel: La Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier. Un exemple d'admi-
nistration économique internationale. Préfo 
de Paul Guggenheim. 
Liège, Thone, 1956. 196 
(Recherches Européennes. 
d'Europe, Bruges.) 
Po go 
Coll. du Collège 
( 7622) 
WESTERN co-operation. A reference handbook. 
London, H.M.S.O., 1956. VIII+l27 Po go 
(Reference Pamphlets. Prepared by the Cen-
tral Office of Information, 11.) (2290) 
ZUM vierten Jahrestag des europ~ischen Montan-
vertrags. 
(dans: Continentaler Eisenhandel, n° 6, Juni 
1956, p. 33-34.) 
ALLEMAGNE 
voir aussi: DEBATS PARLEMENTAIRES - Allemagne 
PLAN SCHUMAN - Allemagne 
RUHR 
- Charbon, Charbonnages 
BALITZKI, Ernst: Der Sog der Wirtschaftskon-
junktur auf dem Arbeitsmarkt und die Folgen 
filr die Bergbauwirtschaft. 
(dans: Bergbau-Rundschau, n° 5, Mai 1956, 
Po 244-248.) 
BISCHOFF, H.Ho: Der Aussenhandel der Bundes-
republik mit Kohlen. 
(dans: Glilckauf, n° 17/18, 28. April 1956, 
p O 511-518.) 
, 
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BLUECHER, Franz: Kohle, Eisen und Sta.hl. Die 
Grundlage der deutschen Industrie. 
(dans: St a.hl und Eisen, n ° 22, 3. November 
1955, p. 1417-1421). 
BLUECHER, Franz: Sorgen des deutschen Kohlen-
bergbaus. Zunahme der F8rderkosten. Ungilnstige 
geologisohe Bedingungen. Wachsende Arbeits-
kosten. 
(dans: Bulletin der Bundesregierung, n° 153, 
18 .• August 1955, p. 1285). 
BURCKHARDT, General Director of the Eschweiler 
Bergwerksverein: Work study in the German 
coal industry. (A means· of rationalizing 
mining operations and setting up equitable 
wage rates). 
(dans: Iron and ,Coal Trades Review, May 
25 th, 1956, p. 729-736). 
DEPUIS l 1 ouverture du marché commun. , la pro-
duc ti vi té des charbonnages a augmenté près 
de 4 fois plus vite en France qu'en Allemagne. 
(dans: La Correspondance économique, 31 mai 
1956, p. 12600-12601). 
FIEBICH, Kurt: Die deutsche Kohlenwirtschaft 
vor der Wende. 
(dans: Gewerkschaftliche Monatshefte, No. 3, 
M1lrz 1956, p. 154-161). 
GUTERMUTH, Heinrich: Probleme der Bergbau-
wirtschaft in gewerkschaftlicher Sicht. 
(dans: Bergbau-Rundsohau, n° 6, 1956, p. 
269 ... 285). 
HOEFFNER, Joseph: Sozialpolitik im deutschen 
Bergbau. Zweite Auflage. 
Mllnster, Aschendorff, (1956). 152 p. 
8° (283) 
(Schriften d. Instituts r. christliche So-
zialwissenschaften a.d. Westf!lischen Wilhelms-
Universit!t Mllnster, Bd. 3). 
, 
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JAHRBUCH des deutschen Bergbauso Ein Ffihrer 
durch die bergbaulichen Unternehmen der 
Bundesrepublik und die mit dem Bergbau ver-
bundenen BehBrden und Organisationen, fer-
ner den Kohlenhandel, die Binnenschiffahrt, 
die Bergbauzulieferindustrie und die Euro-
p&ische Gemeinschaft fÜr Kohle und Stahl ••• 
Hrsg. v. Wilhelm de La Sauce, (u.a.) 
Essen, Verlag GlÜckauf. 8° 
1955. 63. Erscheinungsjahr. 48. Jahrgang. 
1956. 64. Erscheinungsjahr. 49. Jahrgang. 
(R. 2950) 
LOHN und Preis im Steinkohlenbergbau. 
(dans: Bergfreiheit, n° 2, Februar 1956, 
p. 46-52.) 
LOHN und Preis im Steinkohlenbergbauo 
(dans: Bergfreiheit, n° 4, April 1956, p. 
150-155.) 
Die MONTANUNION und der deutsche Kohlenberg-
bau. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 5, 1. Mai 
1956, p. 230-2310) 
NATZEL, Benno: Die Neuordnung des deutschen 
Kohlenbergbaus. Ein Bericht Über sein Nach-
kriegsschicksal. To 1-2. 
Bochum, 1956. 2 vol. (ronéoto) 4° 
(2): Anhang z.d. Bericht Über die "Neuord-
nung des deutschen Kohlenbergbaus". (2305) 
PROBLEME der Bergbauwirtschaft in gewerk -
schaftspolitischer Sicht. 
(-dans: Bergbau und Wirtschaft, 1. Juli 1956, 
p. 354-359.) 
Eine PRODUKTIONSORIENTIERTE Kohlenpolitik. 
(dans: Bergfreiheit, n° 8, 1956, p. 303-
3080) 
La RECONCENTRATION des industries sidérurgiques 
et minières d'Allemagne de l'Ouest dans 
le cadre de la C.EoC.A. 
(dans: Politique étrangère, n° 6, décembre 
1955. o. 719-~2.) 
- 18 -
SCHAEFER, Joh. : Kohle - die Hauptenergiequelle 
Europas. 
(dans: Arbeit und Sozialpolitik, n° 10, 1956, 
Ausgabe A, p. 344-347)0 (3740) 
SCHOENAUER, Gundolf: Steinkohlenbergbau und 
Atomenergie. Die Bedeutung der Kohlen-
f8rderung wird noch steigen. 
(dans: Der Volkswirt, n° 9, 3o Mlirz 1956, 
p. 14-16). (3029) 
STANDORTPROBLEME des Kohlenbergbaus. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° ~ Januar 
1956, p. 2 - 4). 
Der STEINKOHLENBEDARF der Bundesrepublik in 
den nlichsten zwanzig Jahren. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 12J 
Dezember 1956, p. 594-598)0 
Der STEINKOHLENBERGBAU hat eine Zukunft. 
(dans: Bergfreiheit, n° 11, November 1956, 
p. 423-430). 
Der STEINKOHLENBERGBAU wieder vor wichtigen 
Entscheidungen. 
(dans: Bergfreiheit, no 7, Juli 1956, 
p. 279-284). 
STEINKOHLENTAG am 19.0ktober 1956 in Esseno 
(dans: Glilckauf, n° 49-50, 8. Dezember 
1956, p. 1445-1499). 
TERHORST, Theodor: Die Wandlungen und Entwick-
lungen in der beruflichen Struktur der 
Belegschaft des Steinkohlenbergbaus und 
in der betrieblichen Ausbildung ihres 
Nachwuchses. 
(dans: Bergbau-Rundschau, no 11, November 
1956, p. 564-574)0 
J 
1 
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UTERMANN, Wilhelm: Westdeutsche Kohlenbilanzo 
(dans: Mitteilungen der Industrie- und Han-
delskammer zu Dortmund, n° 10, 15. Oktober 
1955, p. 393-399.) 
VERBAND OBERER BERGBEAMTEN. Verbandstag. 36. 
16 juin 1955. Aix-la-Chapelle.(Compte-rendu.) 
Herne, Kartenberg, ( s .do) 24 p. 4 ° ( 7544) 
WEBER, Erich: Die Angebots- und Nachfrage-
struktur des Kohlenmarktes. 
(dans: Bergfreiheit, n° 2, Februar 1956, 
p. 52-57.) 
Der WESTDEUTSCHE Steinkohlenbergbau im ersten 
Halbjahr 1955. 
(dans: Bergbau-Rundschau, n° 10, Oktober 
1955, p. 574-578.) 
Der WESTDEUTSCHE Steinkohlenbergbau im Jahre 
1955. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 2, Februar 
1956, p. 54-55.) 
Die ZUKUNFT des deutschen Bergbaus und unsere 
Energieversorgungo (Von H. Burckhardt, Th. 
Keyser, E. Schroedter ••• u.a.) 
(dans: Arbeit und Sozialpolitik, n° 10, 
1956, p. 309-347.) (3740) 
- Economie 
ALLEMAGNE. Wirtschaft (Bundesministerium.) 
Wissenschaftlicher Beirat. Gutachten. 
GBttingen, O. Schwartz u. Co. 8° 
~: Gutachten v. Dezember 1952 bis November 
19540 (19550) (6933) 
La CONJONCTURE allemande, l'Europe et la 
France. 
(dans: L'Economie, n° 499, 7 juillet 1955, 
p O 6-7.) 
~ALKER, Maurice: A qui profite la C.E.CoA.? 
(dans: Jeune E~~9~e, n°78, 15 septol956, po7o) 
J 
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- Industrie, Sidérurgie 
ADRESSBUCH der Eisen-, Blech- und Metallwaren-
industrieo (Bezugsquellenverzeichnis des 
Wirtschaftsverbandes EBM.) Directory of the 
metal goods industry. Annuaire de l'industrie 
d'articles en tous métaux. Anuario de la in-
dustria ferretera y metalistera. 
(Hamburg, Wirtschaftsverlag w. u. C. Schu-
macher,) 1955. 140+770 p., 1 tableau. 8° 
(R.5935) 
'BLUECHER, Franz: Kohle, Eisen und Stahl. Die 
Grundlage der deutschen Industrie. 
(dans: Stahl und Eisen, n° 22, 3. November 
1955, p. 1417-1421.) 
BLUN, Georges: Une Epreuve de force dans la 
métallurgie allemande? 
(dans: L'Economie, n° 514, 10 novembre 1955, 
p. 4-50) 
BRITISH impressions of German industry. A par-
ty of British journalists recently visited 
West Germany under arrangements made by the 
B.IoS.F. and the Wirtschaftsvereinigung Ei-
sen- und Stahlindustrie of Dilsseldorf. Ex-
tracts from articles written by three of the-
se journalists since their return. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 17th, 1956, p. 9521-9523.) 
COIS, Daniel: La Renaissance de la sidérurgie 
allemande. 
1: De la décartellisation aux regroupements. 
2: Le programme d'expansion et son finance-
ment. 
3: Une coopération Ruhr-Lorraine est souhai-
table et posssible. 
(dans: L'Economie, n° 518, 8 décembre 1955, 
p. 16-18, n° 519, 15 décembre 1955, Po 14-
16, n° 520, 22 décembre 1955, p. 8-9.) 
, 
, 
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DECONCENTRATION et reconcentration de la si-
dérurgie allemande. 
(dans: Perspectives, n° 44, 17 décembre 1955, 
7 p.) 
DIDIER, E.C.: Où en est la sidérurgie alle-
mande? La Sidérurgie allemande dans le 
marché communo 
(dans: L'Usine Nouvelle, n° 1, 1956, p. 13-
15, n° 2, P• 5-7) 
EVOLUTION de la sidérurgie allemande depuis la 
guerre. 
(dans: L 1 Echo des mines et de la métallurgie, 
novembre 1955, p. 716) 
FRENCH steel industry fears German competition. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade 
Reports, November 17 th, 1956, p. 9519-9520). 
GERMAN steel prices up by an average of 6,3 % . 
(dans: Continental Iron and Steel Trade 
Reports, October 27 th, 1956, p. 9492-9494). 
GRENIER, G. : Aspects de la sidérurgie alleman-
de. 
(dans: L'Echo des mines et de la métallurgie, 
n° 8, aoGt 1956, p. 445-447). 
GRENIER, G.: Perspectives de la sidérurgie al-
lemande. 
(dans: L'Echo des mines et de la métallurgie, 
novembre 1955, Po 713-714). 
IMMINENT increase in prices of iron and steel 
in Western Germany? 
(dans: Continental Iron and Steel Trade 
Reports, September 25 th, 1956, Po 94420) 
LEIFERT, Hans Friedrich: Stahl in der Konjunktur. 
(Dormund-HBrde, Verlag Werbewirtschaft A. 
Tusche~1955).3 volo 4° (7020) 
(1): Text.;(2): 1. Nachtrag.; (3) Tafeln. 
' 
, 
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MEFFLE, Gilnter: Die Neuordnung der deutschen 
Stahlindustrie im Hinblick auf die euro-
p~ische Montanuniono Inauguraldissertation.o 
Tilbingen. (1953).VI+156+VI p., 7 annexes 
(ronéot.) 4° (MF 7) 
MEI-ffi deutsche Eisenerze. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 12, lo 
Dezember 1956, Po 598-600). 
MEI-ffi oder weniger freier Stahl? 
(dans: Die Gegenwart, n° 17, 1952, p. 537-
538) (1125) 
No increase in West German iron and steel 
prices. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Reports, 
August 8 th, 1956, p. 9393-9395). 
OU en,sont la Ruhr et la sjdérurgie allemande? 
(dans: L'Usine Nouvelle, n° 50, 15 décembre 
1955, p. 1 et 3, n° 51, 22 décembre 1955, P• 
3 et 5, n° 52, 29 décembre 1955, P• 5-7°) 
PRICE increase for special steel in Western 
Germany. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade 
Reports, November 7 th, 1956, p. 9507-9508). 
PRODUCTION and turnover increase in West 
German iron and steel industryo 
(dans: Continental Iron and Steel Trade 
Reports, November 28 th, p. 9530-9532). 
RAW material problems of the West German iron 
and steel industry. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, September 25 th, 1956, Po 9443). 
La RECONCENTRATION des industries sidérurgiques 
et minières d'Allemagne de l'ouest dans le 
cadre de la C.EoCoAo 
(dans: Politique étrangère, n° 6, décembre 
1955, p. 719-732)0 
' 
, 
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REENTFLECHTUNGEN und Neukonzentrationen in 
der westdeutschen Montanindustrie. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n ° 8,. 1. 
August 1955, p. 360-365). 
SCHROEDER, Gerhard: Gegenwartsaufgaben der 
westdeutschen Eisen - und Stahlindustrie. 
(dans: Stahl und Eisen, n°' 11, 31.Mai 1956, 
p. 661-668). 
SERAPHIM, P.H. (éd.); Deutschlands verlorene 
Montanwirtschaft. Die Eisen- und Stahlin-
dustrie Oberschlesiens. Eine Sammelarbeit 
mit Beitr&gen v. K. Seidl, P.H. Seraphim, 
K. Tanzer. hrsg_ v. P.H. Seraphim. 
Stuttgart u. KBln, W. Kohlhammer ( 1955 ) •. 
88 p., ill. 8° (936) 
(Verwaltung und Wirtschaft, H. 14). 
La SIDERURGIE allemande investit. 
(dans: Actualités industrielles du Nord, 
n° 2, mars-avril 1956, p. 18 - 24). 
SIDERURGIE allemande 1956. Retour d 1 un voyage 
dans la Ruhr. 
(dans: Actualités industrielles lorraines, 
janvier/février 1956, p. 34-40). 
SITUATION of the West German iron and steel 
industry. 
(dans:Continental Iron and Steel Trade 
Reports, July 18 th, 1956, p. 9359-60). 
SOHL, Hans-Gilnter: Zur ErhBhung der deutschen 
Eisen- und Stahlpreise. 
(dans: Stahl und Eisen, n° 22, 1. November 1956, 
p. 1523-1525). 
SUR quelques caractéristiques comparées des 
sidérurgies allemande et française. 
(dans: Le Bulletin économique S.E.D., 12 
décembre 1956, p. 5-16). 
, 
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TECHNICAL developments in the German Iron and 
Steel Industryo 
(dans: Iron and Coal Trades Review, November 
23 th, 1956, Po 1267-1275). 
WEST German iron and steel industry fully 
booked up for a long time ahead. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade 
Reports, October 17, 1955, Po 9013-9014). 
WEST German iron and steel. industry working 
to full capacity. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade 
Reports, September 14 th, 1955, p. 8966-
8967). 
ZUR Lage der deutschen Edelstahlindustrie. 
(dans: Stahl und Eisen, .n° 26, 27oDezember 
1956, Po 1780-1781). 
- Partis Politiques 
BIRKELBACH, Willi: Le parti 
allemand et la Communauté 
charbon et de l'acier. 
(dans: Synthèses, p. 0 ' 118, 
343) 0 
Social Démocrate 
européenne du 
mars 1956, P• 337-(2316) 
SCHUMACHER, Kurt: Deutschlands Forderung: 
Gleiches Risiko, gleiches Opfer, gleiche 
Chancenl 
Hannover, Vorstand der SPD, (s.d.) 23 p. 
8° (1105) 
- Réfugiés-
Les REFUGIES et le Plan Schuman •. 
(dans: Réalités allemandes, n° 37, Janvier 
1952, Po 55-61). (3781) 
' 
, 
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ASSEMBLEE COMMUNE 
voir aussi: ETATS PREVISIONNELS - Assemblée 
Commune 
EXERCICES FINANCIERS - Assemblée 
Commune 
INSTITUTIONS 
BLANK, Martin: L'Assemblée Commune de la Com-
munauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier 
et ses commissions. 
(dans: Associations, n° 11, novembre 1955, 
p. 730-731.) 
CAO-VAN: L'Assemblée Commune de la C.E.C.A. 
pour l'exercice 1955-1956. 
(dans: Nouvelles de l'Europe, n° 75, juillet 
1956, p. 17-21.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission d. Questions 
juridiques, du Règlement de 1 1 Assemblée Com-
mune, d. Pétitions et d. Immunités. 
Session extraordinaire. lo Novembre 1955. 
Rapport faito•• s.lo procédure à suivre en 
cas de vacance d 1un poste de Président ou de 
Vice-Président de l'Assemblée Commune, créée 
p.l. décès, la démission ou le non-renouvelle-
ment du mandat d'un ou plusieurs membres du 
Bureau, par M. G. KREYSSIG. (Doc. 3o) 
(s.1., s.P.C.E.) (éd.fr.,all.,it.,néerl.) 4° 
(1616) 
- Assemblée Commune. Etudes et Documentation 
(Division.) : Annuaire-Manuel de l'Assem-
blée Commune. 
Luxembourg, 1956. 462 p. 8° (édo fr.,all., 
ito, néerl.) (1627) 
- Assemblée Commune. Etudes et Documentation 
(Division.): Questions écrites des membres 
de l'Assemblée Commune et réponses de la 
Haute Autorité (septembre 1952-décembre 
1955.) 
Luxembourg, S.P.CoEo, 1956. (36 p.noch.) 
8° (éd. f]'.,alL,it •• néerl.) (5?~5) 
,. ,., 
. ' 
.. / 
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- Assemblée Commune. Etudes et Documentation 
(Divisiono): Résolutions adoptées par l'As-
semblée Commune de septembre 1952 à décem-
bre 1955. 
Luxembourg, S.PoC.E., 1956. (48 p.n.ch.) 
8° (éd. fr.,all.,it.,néerl.) (1636) 
- Assemblée Commune. Groupe de Travail. Sous-
Commission des Compétences et Pouvoirs. 
Session extraordinaire. 1. Novembre 1955. 
Rapport sur:1) les mesures susceptibles 
d'assurer la pleine application des disposi-
tions du Traité, sans modification de celui-
ci; 2) l'extension des attributions de la 
Communauté, en matière de charbon et d'acier, 
nécessaires pour la pleine réalisation des 
objectifs assignés par le Traité, par M. Ger-
hard KREYSSIG. (Doco 1.) 
(s.l., s.P.C.E.) (éd. rr.,all.,it.,néerl.) 
4° (1616) 
- Assemblée Commune. Groupe de Travail. Sous-
Commission des Questions Institutionnelles. 
Session extraordinaire. 1. Novembre 1955. 
Rapport sur l'prganisation à donn~r à 1 1As-
semblée Commune pour rendre plus efficace 
son action dans le cadre des dispositions 
actuelles du Traité, par M. Alain POHER. 
(Doc. 2.) 
(solo, S.P.C.E.) (éd.fr.,all.,it.,néerl.) 
4° (1616) 
LENTZ, Waldemar: Europa-Parlamente im Spiegel 
der Realit8.ten. 
(dans: Europa, Dezember 1956, p. 14-16.) 
- Conseil de l'Europe 
BUITENGEWONE zitting E.G.K.S. - Assembléeo 
(dans: Economische Voorlichting, n°48, No-
vember 1956, p. 6.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune.: Réunion jointe des mem-
bres de l'Assemblée Consultative du Conseil 
de l'Europe et des membres de l'Assemblée 
o/ • • • 
.. 
.. 
./ •• 0 
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Commune de la C.E.C.A. 
tenso des débatso 
3e réunion: 27 octobre 
4e : 20 octobre 
(Strasbourg, S.PoC.E.) 
néerl.,angl.) 8° 
Compte-rendu in ex-
1955. (1955.) 
1956. (1956.) 
(éd. rr.,all.,it., 
(1885) 
REUNION jointe. Gemeinsame Sitzung der Gemein-
samen Versammlung der E.G.KoSo und der Bera-
tenden Versammlung des Europarates. 
(dans: Bulletin des Presse- und Informations-
amtes der Bundesregierung, n° 209, 5. Novem-
ber 1955, p. 1749-1750.) 
- Règlement 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune.: Règlement de l'Assemblée 
Commune. Ed. de mars 1956. 
(Luxembourg, s. P .C.E.), 1956. 89 p. 12 ° 
(éd. rr.,all.,it.,néerl.) (1643) 
- Règlement Financier 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune.: Règlement financier in-
térieur. 1er juillet 1956. 
(~u.xembourg, A.c., 1956.) 76 p. (multigr.) 
8 (3977) 
- Sessions (Comptes-rendus, documents de séance) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune.: Débats. Compte-rendu in-
extenso des séances. 
Session ordinaire, 10-14 mai, 21-24 juin 
1955. (1955). (N° 9). 
Table analytique de l'exercice 1954-1955. 
(1956)0 (N° 10) • 
Session extraordinaire, 1. 22-25 novembre 
19550 (1956)0 (N° ll)o 
Session extraordinaire, 2. 13-16 mars 1956 • 
(1956). (N° 12)o 
Session ordinaire, 8-11 mai, 18-22 juin 1956, 
(1956). iN° 13). e/oeo 
• 
., 
• 
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Session extraordinaire., 1. 27-30 novembre 
1956. (1957). (N° 14). 
(s.l., S.P.C.Eo) (éd. fr . .,all • .,it.,néerl.) 
4° . (1580) 
Assemblée Commune.: Documents de séance. 
(Comptes-Rendus analytiques., Procès verbaux, 
Ordres du jour, Motions., Propositions de 
Résolution., Amendements). 
Session ordinaire, mai-juin 1955. 
Session extraordinaire, novembre 1955. 
Session extraordinaire. 2o mars 1956. 
Session ordinaire., mai-juin 1956. 
Session extraordinaire., novembre 1956. 
(s.lo, AoC.). (éd. fr • .,all.,it.,néerl.) 
( ronéot .) 4 ° ( 1582) 
- Assemblée Commune. Commission des Affaires 
Politiques et des Relations extérieures de 
la Communauté. 
Session ordinaire (2eme partie)., juin 1956 • 
Rapport fait ••• sur la proposition de réso-
lution de M. Enrico Carboni relative au lieu 
de réunion de l'Assemblée Commune pour sa 
prochaine session (doc. N° 30 - 1955-1956)., 
par M. H. FURIER. (Doc. 37). (ronéot.) 
(sol • ., SoP.C.E.) (éd. fr • .,all..,it.,néerl.) 4° 
(1616) 
ETZEL, Franz: Déclaration de M. Franz Etzel., 
Vice-Président de la Haute Autorité., devant 
l'Assemblée Commune concernant la modifi-
cation des organisations de vente et d'achat 
du charbon dans la Communauté (le 23 novembre 
1955). 
(Strasbourg, H.Ao, 1955). 20 p. (ronéot.) 
(éd. fr -.,allo?- t .,néerl.) 4 ° ( 4137) 
FURIER, Hans: Discours de M. Hans Furler., 
Président de l'Assemblée Commune (lors de 
la session extraordinaire constitutive de 
novembre 1956, séance du mardi 27 novembre 
1956). 
(Luxembourg., A.C., 1956)0 7 Po (ronéot.) 
r éd o f~ •• :alL._ i to,néer:_l ._) 4 ° r 1 ,76.) 
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MAYER, René: Allocution prononcée par M. René 
Mayer, Président de la Haute Autorité, à 
la session extraordinaire de l'Assemblée 
Commune, le 23 novembre 1955. 
(s.l., A.c., 1955). 15 p. (ronéot.) 4° 
(éd. fr.,all.,it.,néerlo) (4154) 
MAYER, René: Discours de Mo René Mayer, Pré-
sident de la Haute Autorité, devant l'As-
semblée Commune. Session ordinaire 1955. 
Strasbourgo 
(Luxembourg, s.P.C.E., 1955). 20 p.8° 
(6862) 
MAYER, René: Discours prononcé p~r Mo René 
Mayer, Président de la Haute Autorité, 
devant l'Assemblée Commune à Strasbourg, 
le 21 juin 1955. 
(Luxembourg, HoAo, 1955)0 14 p. (ronéoto) 
4° (édo fr.,all.,it.,néerl.) (1583) 
MAYER, René: Exposé de M. René Mayer, Président 
de la Haute Autorité, sur la situation de la 
Communauté, (devant l'Assemblée Commune, 
Session ordinaire 1955-1956. Strasburg, le 
8 mai 19560) 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1956). 58 p. 8° 
(1584) 
PELLA, Giuseppe: Discours prononcé par Mo 
Pella, Président de l'Assemblée Commune, 
le 21 juin 19550 
(s.l., A.C. 1955).8 p. (ronéot.) (éd. fr., 
allo, it., néerlo) 4° (1578) 
PELLA, Giuseppe: Discours prononcé par Mo 
Pella, Président de l'Assemblée Commune, 
le 22 novembre 1955. 
(s.l., AoCo, 1955). 7 p. (ronéot.) (édo fr., 
all., ito, néerl.) 4° (4151) 
PELLA, Giuseppe: Discours prononcé par Mo Pella, 
Président de l'Assemblée Commune, le 13 mars 
1956. 
(s.l., AoCo, 1956). 6 Po (ronéot.) 
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.; ... (éd. fr.,all.,it.,néerl.) 4° (1577) 
- Sessions (Commentaires) 
Mai, 1954 
La DELEGAZIONE italiana all'Assemblea della 
C.E.C.A. 
(dans: La Politica Parlamentare, n° 
Giugno-Luglio 1954, p. 49.) 
Juin, 1955 
6/7, 
(5988) 
Das MONTANPARLAMENT zur Konferenz von Messinao 
(dans: Informationsdienst der Europgischen 
Bewegung, n° 265, 1. Juli 1955, Po l-80) 
Novembre, 1955 
L'ASSEMBLEE du Pool fait le point de la situ-
ation européenne dans le cadre de la Commu-
nauté. 
(dans: Journal des Charbonnages, 3 décembre 
1955, p. 2.) 
LENTZ, Waldemar: Schlgft Europa in Strassburg? 
(dans: Europa, Dezember 1955, Po 11-130) 
Das MONTANPARLAMENT tagte. 1,2 Millionen Dol-
lar zur Erforschung medizinischer und sozia-
ler Problemeo 
(dans: Die Bergbauindustrie, n° 50, 10. De-
zember 1955, p. 433-434.) 
PARLEMENT van Kolen- en Staal- Europa bijeeno 
(dans: Nieuw Europa, n° 12, 17 December 
1955, p. 9.) 
Die TAETIGKEIT der Montan-Union. Gemeinsame 
Versammlung der Europ!ischen Gemeinschaft 
filr Kohle und Stahl in Strassburg. 
(dans: Bulletin des Presse- u. Informations-
amtes der Bundesregierung, n° 225, lo Dezem-
ber 1955, Po 1901-1903, n° 227, 3. Dezember 
1955, Po 1930-1931.) 
.. 
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Les TRANSPORTS à l'Assemblée Commune de la 
C.E.CoA. 
(dans: Revue de la navigation intérieure et 
rhénane, 10 décembre 1955, p. 785.) 
UEBERBLICK llber die Novembertagung der Gemein-
samen Versammlung. 
(dans: Informationsdienst des deutschen Ra-
tes der Europ!ischen Bewegung, n° 284-285, 
6. Dezember 1955, p. 35-37.) 
Mars, 1956. 
L'ASSEMBLEA della C.E.C.A. e il rilancio eu-
ropeo. 
(dans: Relazioni internazionali, n° 12, 
24 Marzo 1956, p. 345.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIERo 
Assemblée Commune.: Renseignements généraux 
(sur la) session extraordinaire (de) mars 
1956. Bruxelles • 
(Luxembourg, AoC., 1956.) (16 Pon.ch., 5 
ann., multigr.) 8° (éd. fro,all.,it., 
néerl.) 
Mai/Juin,1956 
Le GROUPE socialiste interpelle la Haute 
Autorité. 
(dans: La Gauche européenne, n° 33, juillet-
aoGt 1956, p. 9.) 
KOLEN- en staalproblem in het E.G.K.S.-Parle-
mento 
(dans: Economische Voorlichting, 29 Juni 
1956, p. l-3.) 
... 
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MONTANPARLAMENT fordert mehr Initiative. 
(dans: Continentaler Eisenhandel, n° 6, 
Juni 1956, P• 31.) 
NEDERHORST, G.M.: Problemen rondom de E.G. 
K.S. 
(dans: Vakbeweging, n° 14, 17 Juli 1956, 
p. 229-231.) 
Die ORDENTLICHE Sitzungsperiode der Gemein-
samen Versammlung der E.G.K.S. im Mai und 
Juni 1956. 
(dans: Europa-Archiv, 200 August 1956, 
P • 9109-9113.) 
Novembre, 1956 
L'ASSEMBLEA della C.E.C.A. e il problema del 
carbone. 
(dans: Relazioni internazionali, 8 Dicembre 
1956, p. 1535.) 
CHRONICLE of the Éuropean Coal and Steel Com-
munity. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, December 19th, 1956, p. 9574-9577.) 
MONTANUNION. Tagung der Gemeinsamen Versa.mm-
lung.· 
(dans:Bergbau-Rundschau, n° 12, Dezember 
1956, p. 658-6600) 
AUTORITE INTERNATIONALE DE LA RUHR 
YODER~ Amos: The Ruhr Authority and the Ger-
man problem. 
(dans: The Review of politics, n° 3, July 
1955, p. 345-358.) 
AUTRICHE 
L'AUTRICHE ad.hèrera-t-e.llp à la C.E.C.A.? 
(dans: La Correspondance économique, 2~ 
novembre 1956, p. 140065-14.066.) 
, ' 
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Le "CONSEQUENCE" della CECA e la siderurgia 
austriaca. 
(dans: 24 Ore, Numero comune sul commercio 
italo-austriaoo, Marzo 1956, p. 13.) 
The EUROPEAN Status of the Saar having been 
rejected, the E.c.s.c. institutions could 
remain in Luxembourg. Austria, 7th member 
country of the E.c.s.c.? GEORG negociations 
nearing their end: decision on November 15th. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 8th, 1955, nos. 9045-9047.) 
L'INDUSTRIE sidérurgique en Autriche. 
(dans: L'Usine Nouvelle, n° 12, 1956,po29.) 
Der OESTERREICHISCHE Bergbau. 1945-19550 
Wien, Bundesministerium fllr Handel u. Wie-
deraufbau, 1955. 161 Po, 111. 4° (7392) 
OESTERREICHS Teilnahme an den Tarifen der Mon-
tanunion. 
(dans: Verkehr, n° 50, 15. Dezember 1956, 
p. 16420) 
STRUEDER, Fritz: Die Oesterreichische Eisen-
und Stahlindustrie und ihr Verh~ltnis zur 
Montanunion. Dissertation •• oo 
(Innsbruck, 1956.) 163 p. (ronéot.) 4°(1258) 
BELOIQ.UE 
voir aussi: DEBATS PARLEMENTAIRES - Belgique 
PLAN SCHUMAN - Belgique 
- Charbon, Charbonnages 
DUQUESNE DE LA VINELLE, Louis: Les comptes 
économiques de l'industrie charbonnière. 
(dans: La Revue nouvelle, 15 octobre 1956, 
p _- 295.) 
FRITZ, R.: Der belgische Bergbau im gemeinsa-
men Markt der Montanunion. 
(dans: G1Ilckauf,n°37/38,15.September,1956, 
Polll5-1119.) 
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HAUPT, Paul: Probleme der belgischen Kohlen-
wirtschafto Europa und die Montanunion sol-
len helfen. 
(dans: Der Volkswirt, n° 37, 1956, Po 17-
18.) (3537) 
HERZIENING van het vereveningsstelsel en ver-
laging van sommige Belgische kolenprijzen. 
(dans: V.E.V. Berichten, 15 Juli 1955,p.1589-
1592). 
ITALIANS in Belgian mines. 
(dans: The Economist, August 18th, 1956, 
p. 554.) 
LALOIRE, Marcel: L'Actualité sociale: Marci-
nelle. 
(dans: La Revue nouvelle, 15 septembre 1956, 
p. 201.) 
MARTENS, J.: L1 Industrie charbonnière belge 
dans la C.E.C.A. 
(dans: Annales des mines de Belgique, mars 
1956, p. 227-252, septembre 1956, p. 803-
833, novembre 1956, p. 923-950.) (1588) 
MONDO, Walther: Après un an d'activité de la 
Communauté Européenne Charbon-Acier. Confé-
rence à débats donnée à la 104e réunion du 
Cercle le 21 oct. 1953. 
(s.1., Cercle d'Etudes Technique de la Cha-
leur, n° 63, 1953-1954. 33p. ronéoto) 4° 
(6316) 
'ROMUS, Paul: Le charbon belge dans le marché 
européen du charbon. 
Liège, Centre d 1Etudes Libérales, 1955. 
29p. (ronéot.) 4° (2049) 
SALMON, Georges: Le Statut social de l'ouvrier 
mineur dans les secteurs propres à sa pro-
fession. Préf. de Paul Horion. 
Liège, DUP, 1956. 159p. 8° (2683) 
(Ecoie Centrale Belge des Assurances Socia-
les. Section de Liège.) 
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SOZIALISIERUNG des belgischen Bergbaus? 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 10, l.Ok-
tober 1956, p. 492-4930) 
- In4ustrie, Sidérurgie 
FALLON, D.: Etude sur la sidérurgie belgo-
luxembourgeoise et ses marchés d'exportation. 
(dans: Handelsoverzicht, Revue Commerciale, 
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, janvier 1956, 
Po 9-160) (1289) 
L'INDUSTRIE sidérurgique belge devant la CECA. 
(dans: La Vie française, 27 janvier 1956, 
p. 15.) 
VAN DER REST, P.: L1 Industrie sidérurgique 
belge devant les problèmes du marché commun. 
(dans: Benelux, n° 17 van De Zakenwereld, 
Amsterdam, 1956, p. 61-62.) (E 1590.) 
VAN DER REST, P.: Le rééquipement de la sidé-
rurgie belge. 
(dans: France-Europe, novembre 1956, p. 11.) 
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(Luxembourg, SoP.C.Eo), 19560 (8 p.n.ch.) 8° 
(éd. fr., all.) (1886) 
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(devient: Bibliographie méthodique trimestri-
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- Assemblée Commune. Etudes et Documentation 
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(éd. fr., all.) 
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- Cour de Justice. Bibliothèqueo: Liste des 
publications juridiques concernant la C.E.C.A. 
(1.401956.) 
(s.lo, 1956.) 32p. (ronéot.) 4° 
- Cour de Justice. Documentation (Service.): 
Traité instituant la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier. Etat actuel des 
questions juridiques et de la jurispruden-
ce. Bibliographie des travaux préparatoires 
de la doctrine, de la jurisprudence. 
(Luxembourg), Cour de Justice. (multigro) go 
T. 1: Articles 1-100 et annexes. 1950-1957. 
(4482) 
- Haute Autorité. Documentation (Service.) 
Bibliothèque.: Articles sélectionnéso 
(s.l., H.A.) (ronéot.) 4° 
n° let SSo 
- Haute Autorité. Documentation (Service.) 
Bibliothèque.: Catalogue systématique des 
ouvrages. 1952-1954 (+ suppl.) 
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- Haute Autorité. Documentation (Service.) 
Bibliothèque.: Sélection d'ouvrages sur la 
CaE.C.A., 1951-1955• 
(Luxembourg, s.P.C.E., 19560) 23p. (mul- _ 
tigr.) 8° (4467) 
- Haute Autorité. Problèmes industriels (Di-
vision.) Etudes et analyses (Bureau.): Liste 
analytique de rapports d'activité reçus Po 
1. division.) 
(s.lo, H.A.) (ronéot.) 4° 
n° 1 et ss. 
CHARBON, Industrie 
voir aussi: FORMATION PROFESSIONNELLE - In-
dustrie Charbonnière 
MARCHE COMMUN - Charbon 
PRIX - Charbon 
PRODUCTION 
SALAIRES - Industrie Charbonnière 
STATISTIQUES 
TRAVAIL - Industrie Charbonnière 
et la subdivision Charbon, Char-
bonnages aux noms des pays 
AMERICAN coal in Europe. 
(dans: The Economist, September 1st, 1956, 
p. 728.) 
BAUER, Helmut: Die Stellung der Kohle bei Be-
ginn des neuen Energie-Zeitalters: Die Kohle 
und ihre Entwicklung in Westeuropa. 
(dans: Braunkohle, WH.rme und Energie, n°3/4, 
1956, p. 61-68.) (806) 
BECKERATH, Gerhard von: Kohle bleibt der Prllf-
steino 
(dans: Europa, August 1955, p.31-33.) 
BURCKHARDT,Helmuth: L'Influence de la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
sur l'économie charbonnière d'Europe occi-
dentale. 
(dans: Revue Universelle des Mines, de la 
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Métallurgie, des Travaux publics, octobre 
1955, p. 477-4830) 
I CAR.BONI della CoEoC.A. seconde la classi-
fica internazionaleo 
(dans: Bollettino del Comitato carboni, 
Giugno 1955, p. 37-40.) 
Le CHARBON en France et dans la Communauté 
Européenne. 
(dans: Le Bulletin économique SED, n° 187, 
19 octobre 1955.) 
CHARBON et politique de l'énergie. 
Bruxelles, Comité d'étude des producteurs 
de charbon d'Europe occidentale, 1955. 
3lp. 8° (6562) 
CONSOMMATION d 1Energie et Politique Charbonniè-
re. 
(s.l.,) CELNUCO, 1956. 19p. 8° 
(Comité Européen de Liaison des Négociants 
et Utilisateurs de Combustibles.) (-676) 
The CONTRIBUTION of Coal. 
(dans: Petroleum Press Service, n° 9, 1956, 
p. 323-328.) (1652) 
DESROUSSEAUX, J.: Réflexions sur la politique 
charbonnière. 
(dans: Revue française de l'énergie, n° 68, 
octobre 1955, p. 3-14.) 
EERSTE jaarverslag van het stofinstituut van 
de Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg 
over de periode van 1 November 1954-31 De-
cember ::t-955. 
(dans: De Mijnwerker, n° 20, 10 November 
1956, p. 2.) 
EUROPEAN coal review. Cornrnittee to study 
supplies situationo 
(dans: Iron and Coal Trades Review, novem-
ber 25th, 1955, p. 1275.) 
.. 
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GUTERMUTH, Heinrich: Probleme der Bergbauwirt-
schaft in gewerkschaftlicher Sicht. 
(dans: Bergbau-Rundschau, n° 6, 1956, Po269-
285.) 
L4 INDUSTRIA carbonifera europea sullo sfondo 
di Marcinelle. 
(dans: Mondo economico, 25 Agosto 1956, p.80) 
L'INDUSTRIE charbonnière en Europe occidenta-
le. 
(dans: Rotterdamsche Bank NoVo, n° 12, juin 
1956, p. 3-480) (4480) 
L'INDUSTRIE du charbon en Europeo Etude prépa-
rée par le Comité du charbono 
Paris, OoE.CoEoo• 
(La Situation dans les secteurs économiques.) 
1: 19540 (1955). 
2: 19550 (1956). (5627) 
KEIENBURG, Helmut: Kostenvergleiche zwischen 
Grubenbetrieben des Steinkohlenbergbaus ei-
niger westeurop!ischer L!nder auf der Grund-
lage der in den L!ndern gilltigenAbrechnungs-
verfahreno 
(dans: Bergfreiheit, n° 10, Oktober 19561 
Po 377-392.) 
KOHLENFOERDERUNG und Kokserzeugung der Ost-
blockl!nder Europas im Vergleich zu den il-
brigen europ!ischen L!nderno 
(dans: Wochenbericht, n° 34, 260 August 1955, 
Po 133-1350) 
LALOIRE, Marcel: L'Actualité sociale: la struc-
ture de l'industrie charbonnière. 
(dans~ La Revue nouvelle, 15 novembre 1956, 
Po 4340) 
La NOUVELLE règlementation des importations de 
charbon. 
(dans: L'Echo de 1 1 industrie 1 n° 41, 15 oc-
tobre 1955, Po 1-20) 
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU 'l'RAVAILo Com-
mission de 1 1 industrie charbonnièreo Genève.: 
Notes sur les travaux de la ,6e Session. 1956. 
Istanbul. 
Genève, B.IoTo 4° (2347) 
- Commission de l'industrie charbonnièreo Ge-
nève.: Rapport généràl de la 6e sè·ssion.1956. 
Istanbul. 
Genève, B.I.To 8° (336) 
Eine PRODUKTIONSORIENTIERTE &ohlenpolitik. 
(dans: Bergfreiheit, n° 8, 1956, Po 303-308.) 
SHORTAGE of coalo A European problemo 
(dans: The Mining Journal, September 2nd, 
1955, p O 256.) 
Der STEINKOHLENBERGBAU wieder VDr wichtigen 
Entscheidungen • 
(dans: Bergfreiheit, n° 7, Juli 1956, Po 279-
284.) 
TENDANCES de la consommation des combustibles 
pour les usages ménagers et les autres usa-
ges domestiques en Europe. 
Genève, Nations Unies, 1956. 53 Po+annexes 
(ronéot.) 4° 
(Nations Unieso Commission économique pour 
1 1Europeo) (1355) 
VAN DE PUTTE, Marc: Les crises charbonnières 
européennes. 
(dans: La Revue nouvelle, 15 octobre 1956, 
Po 284-295.) 
ZAHLEN zur Kohlenwirtschaft. Statistik der 
Kohlenwirtschaft e.Vo 
Essen,(Verlag Glfickauf.) 12° 
H. 23: Dezember 19530 
26: Oktober 1954. 
31: Februar 1956. (5037) 
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voir aussi: CHARBON, Industrie 
MARCHE COMMUN - Charbon 
NITZE, H.: Aktuelle Probleme der europ&ischen 
Kokserzeugung. 
(dans: Glilckauf, n° 49/50, 8. Dezember 1956, 
p. 1506-1511.) 
COMITE CONSULTATIF 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Comité Consultatif.: Annuaire. 26 janvier 
1954-14 janvier 1955. Présidence Renard. 
Luxembourg, 1955. 54p. (ronéot.) 4° (éd. 
fr., all.) (1637) 
COMMERCE 
voir aussi: STATISTIQUES 
La COMMUNAUTE Européenne du Charbon et de l'A-
cier. La situation en novembre. La Haute 
Autorité et le GATT. Les échanges de pro-
duits sidérurgiques entre les pays de la 
Communauté. 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 50, 15 décembre 
1955, p. 5 et 7.) 
EVOLUTION des échanges de produits sidérurgi-
ques dans les pays de la C.E.C.A. pendant 
le premier semestre 1955. 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 46, 17 novembre 
1955, P• 29.) 
COMMERCE EXTERmUR 
voir aussi: STATISTIQUES 
AMERIKANISCHE Kohle auf dem europ&ischen Koh-
lenmarkt. 
(dans: Glllckauf, n° 35-36, 27. August 1955, 
p. 1005-1007.) 
, 
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Les DISPOSITIONS en vigueur pour les importa-
tions et les exportations de produits de la 
CoE.C.Ao 
(dans: L'Usine Nouvelle, n° 3, 1956, p. 25-
290) 
CONSEIL DE L'EUROPE 
voir aussi: ASSEMBLEE COMMUNE - Conseil de 
l'Europe 
Le CONSEIL de l'Europe, 1951-19560 
·• (dans: Chronique de politique étrangère, 
n° 3, mai 1956, Po 281-4040) 
LENTZ, Waldemar: SchlM.ft Europa in Strassburg? 
(dans: Europa, Dezember 1955, Po 11-13.) 
CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
voir aussi: INSTITUTIONS 
MESSINE, Conférence de, 1-2/6/1955 
LINTHORST HOMAN, Jo: De Raad van Ministers in 
enkele europese organisaties. 
(dans: Internationale Spectator, 8 December 
1956, p. 697-705.) 
COUR DE JUSTICE 
voir aussi: INSTITUTIONS 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Cour de Justice. Documentation (Service.): 
Traité instituant la Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1Acier. Etat actuel des 
questions juridiques et de la jurisprudence. 
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Session extraordinaire. 2 mars 19560 
Rapport fait ••• sur le prnjet d'Etat prévi-
./ ... 
; 
/ ... 
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sionnel des dépenses de l'Assemblée Commune 
pour l'exercice financier 1956-1957, (Cin-
quième exercice), par M. Nicolas MARGUE. 
(Doc. 5.) 
(s.l., S.P.CoE.) (éd. fro,all.,it.,néerl.) 
4° (1616) 
- Communauté 
1956/57 
,COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
· Assemblée Commune. Commission de la Compta-
bilité et de l'Administration de la Communau-
té et de l'Assemblée Communeo 
Session ordinaire (2me partie), juin 1956. 
Rapport fait.a. sur l'Etat prévisionnel gé-
néral des dépenses administratives de la 
Communauté pour le cinquième exercice finan-
cier (1956-1957), par M. Jean CHARLOT.(Doco 
24.) 
(s.l., SoPoC.E.) (éd. fr., all., it., néerl.) 
4° (1616) 
- Haute Autorité& Etat prévisionnel général 
pour l'exercice 1956/570 
(Luxembourg, SoP.CoEo) (diff. pago, ronéota) 
4° (éd. fr.,allo,it.,néerl.) (1672) 
EXERCICES FINANCIERS 
- Assemblée Commune 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Communeo Commission de la Compta-
bilité et de l'Administration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune. 
Session extraordinaire. 1 novembre 1956. 
Rapport fait ••• sur i'application de l'arti-
cle 44,p. 4, du Règlement, par Mo Martin 
BLANKo (Doc. 5o) (ronéota) 
(sol., S.P.C.Eo) (édo fr.,all.,it.,néerlo) 
4° (1616) 
' 
.,. 
... 
• 
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- Communauté 
1954-55 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE ~ ACIERo 
Assemblée Commune. Commission de la Compta-
bilité et de l'Administration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune. 
Session ordinaire (2me partie), juin 19560 
Rapport fait ••• sur les comptes des quatre 
institutions cte la Communauté pour le troi-
sième exercice (1er juillet 1954 au 30 juin 
1955) et sur les rapports semestriels des 
quatre institutions de la Communauté sur la 
situation de leurs dépenses administratives 
au cours du premier semestre de l'exercice 
financier 1955-1956 (1er juillet 1955 au 31 
décembre 1955) par Mo Martin BLANK. (Doc. 
220) 
Rapport fait ••• sur le troisième rapport du 
Commissaire aux Comptes (Exercice s'étendant 
du 1er juillet 1954 au 30 juin 1955), par 
M. Gerhard KREYSSIGo (Doc. 23.) 
(s.lo, S.PoC.E.) (éd. fr.,all.,it.,néerl.) 
4° (1616) 
- Commissaire aux Comptes(Urb.J.VAES):Rapport. 
3e exercice: 1 juillet 1954-30 juin 19550 
3 volo 1955-1956. 
(Luxembourg, S.P.CoEo) (édo fr.,allo,ito, 
néerl.) 4° (4021) 
- Haute Autorité. Finances (Division).: Rapport 
financier pour les années 1953, 1954, 1955. 
(Luxembourg, S.P.C.E.), 19560 21 p. 4° 
1955/56 
- Assemblée Communeo Commission de la Compta-
bilité et de l'Administration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune • 
Session ordinaire (2me partie), juin 1956. 
Rapport fait •• e sur les comptes des quatre 
institutions de la Communauté pour le troi-
; 
tif 
... 
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sième exercice (1er juillet 1954 au 30 juin 
1955) et sur les rapports semestriels des 
quatre institutions de la Communauté sur la 
situation de leurs dépenses administratives 
au cours du premier semestre de l'exercice 
financier 1955-1956 (1er juillet 1955 au 31 
décembre 1955) par M. Martin BLANK. (Doco22.) 
(s.l., SoP.CoE.) (éd. fr.,allo,it.,néerl.) 
4° (1616) 
FONCTIONNAIRES 
FRIEDRICH, Carl J.: Proposition de création 
d 1un centre de formation des fonctionnaires 
européens de la C.EoCoAo ou de semblables 
autorités supra-nationales. 
(dans: La Fonction publique européenneo Col-
loque de Sarrebruck, 7-10 novembre 1955, Po 
231-234.) ( 2663) 
LANGAVANT, Emmanuel: Le Fonctionnaire de la 
C.E.C.A. devant la Cour de Justice de Luxem-
bourg. L'arrêt Kergallo The position of offi-
cials of the EoC.SoC. before the Luxembourg 
Court of Justiceo Kergall decision. 
(dans: Journal du droit international, n° 3, 
juillet-aoGt-septembre 1956, p. 650-673.) 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
La FORMATION professionnelle dans les houillè-
res des pays de la Communauté. 
Luxembourg, CECA, Haute Autorité, 19560 514po, 
111. 4 ° (2696) 
La FORMAZIONE professionale dei minatori nei 
paesi della C.E.CoA. 
(dans: Bollettino quindicinale dell 1 emigra-
zione, n° 3, 10 Febbraio 1956, Po 35-38.) 
(2340) 
RECRUTEMENT et formation professionnelle dans 
l'industrie charbonnière. 
Genève, B.IoT., 1956. III+151 p., (polycop.) QI ••• 
• 
./ ... 
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40 
(Organisation internationale du travail. 
Commission de l'industrie charbonnièreo 6e 
session. Istanbul. 1956.) (3511) 
TERHORST, Theodor: Die Wandlungen und Entwick-
lungen in der beruflichen Struktur der Be-
legschaft des Steinkohlenbergbaus und in 
der betrieblichen Ausbildung ihres Nachwuch-
ses. 
(dans: Bergbau-Rundschau, n° 11, November 
1956, p. 564-574.) 
FRANCE 
voir aussi: DEBATS PARLEMENTAIRES - France 
PLAN SCHUMAN - France 
ANNUAIRE Officiel, Mines, Sidérurgie, Carbu-
rants, Atome. 
Paris, Annales des Mineso 8° 
144e année: 1955. (1955.) 
145e année: 1956. (19560) (R 6660) 
COMMUNAUTE Européenne du Charbon et de l'Acier. 
Un rapport d'information au Conseil de la 
Républiqueo (MM. Armengaud et Coudé du Fo-
re.stoo) 
(dans: L'usine nouvelle, n° 35, 1er septem-
bre 1955, p. 21-23 et n° 36, 8 septembre 
1955, p. 23-27.) 
FRANCO-German rivalry in coal and steelo The 
Ruhr 1 s bid to dominate ECSCo 
(dans: The Statist, 30 avril 1955, Po 597-
598.) ( 7024) 
- Charbon, Charbonnages 
AUTOUR du marché français du charbono 
(dans: L1Echo des mines et de la métallur-
gie, septembre 1956, p. 488-489.) 
4 
" 
·• 
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Le BASSIN houiller de Lorraine célèbre son 
centenaire. 
(dans: L'Economie, n° 546, 28 juin 1956, 
p. 12-13.) 
BLASIG, Walter: Frankreichs Schwierigkeiten 
in der Kohlenversorgung. 
(dans: Bergbau-Rundschau, n° 10, Oktober 
1956, p. 517-518.) 
BLONDEAU, Achille: Les causes du marasme de 
notreindustrie houillère et les moyens d'en 
sortir. 
(dans: Le Droit minier, n° 11, novembre 
1955, p. 3-5.) 
BLONDEAU, Achille: La productivité dans les 
mines de charbon. 
(dans: Economie et politique, n° 21, 1956, 
p. 13-23.) 
La CARBONISATION dans les houillères du bas-
sin de Lorraine. 
(dans: L'Usine nouvelle, 19 avril 1956, p. 
27-29.) 
Le CENTENAIRE des houillères du bassin de Lor-
raine. 
(dans: L'Echo des mines et de la métallur-
gie, juillet 1956, p. 377-381.) 
.Le CHARBON en France et dans la Communauté 
Européenne. 
(dans: Le Bulletin économique SED, n° 187, 
19 octobre 1955, p. 9-20.) 
CHARBONNAGES DE FRANCEo Paris: Aspects statis-
tiques de l'exploitation des houillères en 
1955. 
(solono), 19560 11 Po 8° 
(Note technique, 5/56.) (1754) 
CHARRIN, V.: L'Avenir de l'industrie extracti-
ve dans le massif armoricain. 
(dans: Le Génie civil, n° 3428, septembre 
1956, p. 315-318.) (3460) 
.. 
... 
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CODE Minier. (Décret n° 56-838 du 16 aoGt 
1956.) 
(Paris, Journal Officiel de la République 
Française, 1956.) 62 p. 8° (4005) 
CORNUAU, Philippe: Les Attitudes des mineurs 
du centre-midi et l'évolution de l'emploi. 
Etude réalisée pour la Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1Acier (par Philippe Cor-
nuau, Alain Girard et Jules Milhau.) 
Paris, Institut national d'études démogra-
phiques, (s.d.) 168 p. 8° (997) 
DEPUIS l'ouverture du marché commun, la pro-
ductivité des charbonnages a augmenté près 
de 4 fois plus vite en France qu'en Alle-
magneo 
(dans: La Correspondance économique, 31 mai 
1956, Po 12600-126010) 
DESROUSSEAUX, J.: Réflexions sur la politique 
charbonnière. 
(dans: Revue française de l'énergie, n° 68, 
octobre 1955, p. 3-140) 
FRANZOESISCHE Bergbauchronik 19550 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 10, Okto-
ber 1956, Po 496-497.) 
Der FRANZOESISCHE Kohlenbergbau. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 12 1. Dezem-
ber 1956, p. 603-6040) 
GARDENT, Paul: Les Houillères françaises et 
la concurrence sur le marché de la Communau-
té Européenne du Charbon et de l'Acier. 
(dans: Le Fonctionnement des entreprises 
nationalisées en France, Paris, Dalloz, 1956, 
p. 125-147.) (3270) 
Les GISEMENTS de lignite en France. Quel est 
leur avenir? 
(dans: L'Usine nouvelle, décembre 1956, p. 
19-20.) 
.. 
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Le GOUVERNEMENT français pose devant la CECA 
le problème de l'agglomération du littoral. 
(dans: Le Nord industriel, 15 septembre l.956, 
p. 1967.) 
GUITON, Raymond Jean: Die verstaatlichte Koh-
lenindustrie in Frankreich. 
(dans: Europa, Oktober 1955, p. 41-43.) 
INVENTAIRE des productions charbonnières et 
sidérurgiques dans les départements du Nord 
et du Pas-de-Calaiso 
Commission du CoE.RoE.So: La région du Nord 
dans la Communauté Européenne du Charbon et 
de 1 1Acier. Rapport de la 1ère Sous-Commis-
sion. 
Lille, CERES, 1955. 141 p., illo 8° 
(Publications du Comité d'Etudes Régionales 
Economiques et Sociales, (CERES): 4e cahier.) 
(7621) 
La LUTTE contre les, accidents et les maladies 
dans les Houillères françaises. Un impor-
tant exposé de M~ Baseilhac, Directeur Gé-
néral des Charbonnages de France. 
(dans: Le Nord industriel, 10 novembre 1956, 
P• 2403-2405.) 
QUILLIOT, Roger: Dix ans de nationalisation 
des houillères. 
(dans: La Revue socialiste, novembre 1956, 
Po 391-400.) 
RIDEAU, Emile: Essor et problèmes d'une ré-
gion française. Houillères et sidérurgie de 
Moselle. 
Paris, Editions Ouvrières, (19560) 244 p., 
illo 8° (358) 
SCHUSTER, Gerd: Zur Lage der Kokereiwirtschaft 
im saar-lothringischen Raum. 
(dans: Glilckauf, n° 39/40, 29. September 
1956, Po 1184-1194.) 
• 
.. 
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- Economie 
CONFEDERATION GENERALE DES CADRES. Paris. Con-
grès National. 10. 19/20 juin 1954. Paris: 
( Compte rendu. ) 
(dans: Le Creuset - La Voix des Cadres, n° 
217, 1954.) (4485) 
L'ECONOMIA franoes·e sotto la prova della CECA 
(Riassunto della conferenza tenuta a Mila-
no 11 20 marzo 1956 dal Sig. Jacques Ferry.) 
(dans1Mondo economico, n° 15, 14 Aprile 1956, 
p. 25.) 
GENDARME, René: La Région du Nord. Essai d' 
analyse économique. 
Paris, Armand Colin, 1954. 305p. + 64 graph. 
+ 4 tablo 8° 
(Centre d'Etudes Economiques. Etudes et Mé-
moires, n° 20.) (5502) 
GUITON, R.: Die sozialpolitischen Fesseln der 
franz5sischen Wirtschaft. 
(dans: Europa, Oktober 1956, p. 28-30.) 
WALKER, Maurice: A qui profite la C.E.C.A.? 
(dans: Jeune Europe, n° 78, 15 septembre 
1956, p. 7.) 
- Industrie, Sidérurgie 
Les ACIERS fins et spéciaux français. 
(dans: Commerce franco-suisse, Revue de la 
Chambre de Commerce Française pour la Suisse, 
n° 1, 1956, P• 23-34.) 
ANNUAIRE de. la métallurgie du Rh8ne ••• 
Lyon, (Impr. Sibilat.) 8° 
1955. (R 3085) 
L'AVENIR de la sidérurgie française. 
(dans: Moniteur officiel du commerce et de 
l'industrie, n° 1775, 1956, P• 917.) 
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BABOIN, Robert: La Canalisation de la Moselle, 
problème essentiel pour la sidérurgie lorrai-
neo 
(dans: La Vie française, 16 décembre 1955, 
p. 20.) 
BRANELLEC, René: La sidérurgie française se 
prépare à la lutte. 
(dans: France Illustration, n° 358,23 aoat 
1952, Po 172-175.) (4372) 
CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE: 
Sidérurgie française. Sidérurgie sarroise. 
Annuaire •• o 
Paris, Ed. Mo Colomb. 8° 
1956. (1956. (R 827) 
CHARDONNET, Jean: La sidérurgie française. 
Progrès ou décadence? 30 cartes et figures, 
4 photos hors texte. 
Paris, Armand Colin, 1954. 238po 
(Cahiers de la Fondation Nationale 
ces Sociales, 63.) 
80 
des Scien-
(5152) 
CHO}~L, Jean: L1Essor de la métallurgie profi-
te à tout le monde. 
(dans: La Vie française, 27 janvier 1956, 
p. 1 et 5.) 
DAMIEN, René: L1Essor de la métallurgie dans 
le Nord de la :B'rance. 
(Paris, Paul-Martial, s.d.) 16 P• 8° (808) 
DECLINE of the Franco-Saar iron and steel ex-
ports during the first half of 19560 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, October 27th, 1956, p. 9484-94890) 
FRANCE's advance in steel experts in the first 
half of 1955 greater than that of any other 
steel producing country in the world. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, October 17th, 1955, p. 9007-9012.) 
... 
... 
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FRENCH iron and steel industry must increase 
its capacity. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, march 3rd, 1956, p. 9176-9178.) 
The FRENCH steel industry. 
(dans: Iron and Coal Trade Reviews, June 
1st, 1956, P• 804-805.) 
FRENCH steel industry fears German competi-
tion. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 17th, 1956, p. 9519-9520.) 
FURTHER expansion of French iron and steel 
industry. (dansz Continental ~ron and Steel Tra.à&Re-
ports, May 26th, 1956, p. 9283-9284.) 
INVENTAIRE des productions charbonnières et 
sidérurgiques dans les départemellliil du Nord 
et du Pas-de-Calais. 
Commission du C.EoR.E.S.: La Région du Nord 
dans la Communauté Européenne du Charbon et 
1 1Acier. Rapport de la 1ère Sous-Commission. 
Lille, CERES, 19550 141 p., 111. 8° 
(Publications du Comité d'Etudes Régionales, 
Economiques et Sociales. (CERES): 4è cahier.) 
(7621) 
Les INVESTISSEMENTS dans la sidérurgie et 1 1 
action de la C.EoC.A. 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 26, 28 juin 
1956, p. 77.) 
LABBE, Roland: Présentation de la sidérurgie 
lorraine. 
(dans: Actualités industrielles lorraines, 
n° 43, mai-juin 1956, Po 4-8.) 
OU en est la sidérurgie française? 
(dans: Entreprises, 15 septembre 1955, p. 
50-55.) 
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PENURIE d'acier en France et dans le monde. 
(dans: L'usine nouvelle, n° 35, 1er septem-
bre 1955, Po 5.) 
POURQUOI les entreprises sidérurgiques fran-
çaises ont aménagé leurs bar~meso 
(dans: L'Est industriel, n° 15, 1er juin 
1956, p. 26-27.) 
La PRODUCTION de tubes d'acier en France. 
(dans: La Correspondance économique, 9 no-
vembre 1956, Po 13947-13948.) 
PUISSANCE et dynamisme de la sidérurgie fran-
çaise. 
(dans: Commerce franco-suisse. Revue de la 
Chambre de Commerce française pour la Suisse, 
n° 1, janvier 1956, p. 13-22.) 
RIDEAU, Emile: Essor et problèmes d'une ré-
gion française. Houillères et sidérurgie 
de Moselleo 
Paris, Editions Ouvrières, (1956.) 244 p., 
111. 8° (258) 
SALON DE LA CHIMIE. 4. Journée des aciers spé-
ciaux. 30.11056. Pariso: (Allocutionso) 
Paris, Chambre syndicale des producteurs 
d'aciers fins et spéciaux. 1956. diff. pag. 
(ronéot.) 4° (4112) 
·La SIDERURGIE française et son. financement. Le 
rapport annuel du Groupement de l'industrie 
sidérurgiqueo 
(dans: L1 Usine nouvelle, n° 40, 4 octobre 
1956, p. 9-10.) 
La SIDERURGIE française. Ses réalisations~ ses 
problèmes. (Exposé de Mo P. Ricardo) 
(dans: L1 Usine nouvelle, n° 11, 15 mars 1956, 
Po 3-6.) 
STEEL development in Franceo 
(dans: Monthly Statistical Bulletin, n° 8, 
August 1955, Po J-17.) 
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SUR quelques caractéristiques comparées des 
sidérurgies allemande et française. 
(dans: Le Bulletin économique SED, 12 décem-
bre 1956, p. 5-16.) 
TROIS préoccupations majeures pour la sidérur-
gie: expansion, appro.visionnement en coke et 
problème sarrois. 
(dans: L'Economie, n° 532, 15 mars 1956, 
p. 9-10.) 
VENOT, Jacques: La sidérurgie française. 
(dans: Les Cahiers économiques, octobre 1955, 
p. 8-14.) 
- Minerai de Fer 
Les MINES de fer de l'Ouest de la France. 
(dans: L1Echo des mines et de la métallur-
gie, octobre 1956, Po 581-5840) 
Les MINES de fer de l'Ouest de la France. 1956. 
Paris, Chambre Syndicale des Mines de Fer de 
l'Ouest de la France, (1956.) 89 p., 111., 
1 carte, 8° (1300) 
GEOGRAPHIE 
GRAVIER, J.F.: L'Unité géographique de la Com-
munauté. 
(dans: Synthèses, n° 118, mars 1956, p. 317-
325.) 
HANCK, Joseph: Das Kerngebiet der 
Vorwort von Jean Fohrmann. 
Esch-Alzette, Verlag Tageblatt, 
111. 8° 
HAUTE AUTORITE 
voir aussi: INSTITUTIONS 
Montanunion. 
1955. 32 p., 
(7396) 
DOKUMENTATION des Willens zur europ!ischen 
Integration. Der Besuch des neuen Pr!siden-
./ 0 •• 
1 
• 
.. 
./ ... 
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tender Montanunion bei der Bundesregierung. 
(dans: Bulletin des Presse- und Informations-
amtes der Bundesregierung, n° 181, 27. Bep-
tember 1955, Po 1512-1513.) 
Le GROUPE socialiste interpelle la Haute Au-
torité. 
(dans: La Gauche européenne, n° 33, juillet-
aoGt 1956, P• 9.) 
MERRY, Henry J.: The European Coal and Steel 
Community. Operations of the High Authorityo 
(Reprinted from "The Western Political Quar-
terly", June 19550) 
Salt Lake City, University of Utah, 1955. 
(Po 166-185.) 8° (1101) 
RASQUIN, Gérard: La C.E.CoA. Le nouveau Pré-
sident: René Mayer. La conférence de Messi-
ne. 
(dans: Gauche européenne, n° 25, juillet-
aoGt 1955, Po 23.) 
HISTOIRE 
voir aussi: ACTIVITE, GENERALITES 
PLAN SCHUMAN 
BOK, Derek Curtis: The first three years of 
the Schuman Plan. 
Princeton, Princeton University, 1955. 79Po 30 
(Princeton Studies in International Finance, 
n° 5~) (2317) 
GERBET, Pierre: La Genèse du Plan Schuman. 
Des origines à la déclaration du 9 mai 1950. 
(dans: Revue française de science politique, 
n° 3, juillet-septembre 1956, p. 525-553.) 
GORIELY, Georges: Naissance de la Communauté 
Européenne du Charbon et de 1 1Aciero 
(s.lo, Haute Autorité, 1956.) 64 p. (ronéoto) 
40 
(Communauté Européenne du Charbon et de l'A-
cier. Haute A~t-orité.) (2773) 
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MONNET, Jean: Les Etats-Unis d'Europe ont com-
mencé. La Communauté Européenne du Charbon 
et de 1 1Acier. 
Discours et allocutions, 1952-1954. 
Paris, La.front, (1955.) 171 p. 8° (7152) 
WEHE, Walter: Das Werden Europas. Zeittafel d. 
europlischen Einigungsbestrebungen 1946-1955. 
Hrsg. v. AuswM.rtigen Amt. 
Frankfurt/Main, Agenor Druck- und Verlags 
GmbH., (1955.) 278 P• 8° (7572) 
IMPOTS ET TAXES 
ALBERS, Willi: Steuerprobleme der Montan.union. 
(dans: Die Weltwirtschaft, n° 2, 1953, p. 
162-173.) (3251) 
MERIGOT, T.: Aspects fiscaux de la Communauté 
Européenne du Charbon et de 11Acier. 
(dans: La Revue de science et de législation 
financières, n° 3, juillet-septembre 1955, 
p. 532-544, n° 4, octobre-décembre 1955, 
p. 738-765.) 
VAN DER POEL, J.: Europese integratie en be-
lastingen. 
Deventer-Antwerpen-Djakarta, E. Kluwer, 
(1955.) 76 p. 8° (3865) 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES 
PROBLEMES des transformateurs d'acier. 
(dans: L1Echo de l'industrie, n° 45, 12 no-
v~mbre 1955, p. 1 et 3.) 
INFORMATIONS 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes et Documentation 
(Division.): Annuaire-Manuel de l'Assemblée 
Commune. 
(Luxembourg, S.P.C.E.), 1956. 462 P• 8° 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Communeo Etudes et Documentation 
(Division.): Informations bimensuelles sur 
la Communauté Européenne du Charbon et de 
1 1Acier et sur l'intégration européenne. 
Luxembourg, A.C. (éd. fr.,allo,ito,néerl., 
multigr.) 8° 
(devient à partir de janvier 1956: Informa-
tions mensuelles.o.) 
- Assemblée Communeo Etudes et Documentation 
(Division.): Informations mensuelles (sur 
la C.E.C.A. et sur l'intégration européenne.) 
(Luxembourg, A.C.) (éd. fro,all.,it.,néerl., 
multigr.) 8° 
1956: n° 1 et ss. (suite de: Informations 
bimensuelles.o.) 
- Haute Autorité; Bulletin mensuel d 1 informa-
tiono 
(Luxembourg, H.A.) (éd. fr.,all.,it.,néerl., 
multigr.) 8° 
INSTITUTIONS 
voir aussi: ACTIVITE, GENERALITES 
ASSEMBLEE COMMUNE 
COMITE CONSULTATIF 
CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
COUR DE JUSTICE 
HAUTE AUTORITE 
STRUCTURE JURIDIQUE 
BODMER, Heinrich: Die Stellung der Staaten in 
den internationalen Organisationen, unter 
besonderer Berficksichtigung der Kleinstaa-
ten. Dissertation.oo 
Winterthur, P.G. Keller, 19530 XI+136 p. 
8° (2226) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munityo 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 7th, 1956, p. 9506-9507.) 
f 
• 
• 
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COLLIARD, Claude-Albert: Institutions Inter-
nationales. 
(Paris,) Dalloz, 1956. 526 p. 8° 
(Petits Précis Dalloz.) (1168) 
ETZEL, Franz: Die Europ!ische Gemeinschaft 
rllr Kohle und Stahl. (Montanunion.) 
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xelles, les 20, 21, 22 juin 1956.) 
(Bruxelles, 1956.) 12° 
1. Rapport introductif. 
2. Comptes rendus des travaux •o• et liste 
des participants. 
(Ligue européenne de coopération économique, 
affiliée au Mouvement européeno Publications 
n° 20 et 21.) (1894) 
MONNET, Jean: Les Etats-Unis d'Europe ont com-
mencéo La Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier. Discours et allocutions 1952-
1954. 
Paris, Laffont, (1955.) 171 p. 8° (7152) 
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NEDERHORST, G.M.: De Ontwikkeling in de Euro-
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 
(dans: Socialisme en Democratie, n° 12, 
December 1956, p. 599-611.) 
NIEUWS uit de EoG.K.S. 
(dans: Economische Voorlichting, n° 43, 26 
Oktober 1956, p. 6-8.) 
PECO, Franco: Previsioni carbo-siderurgiche 
europee. 
(dans: Mondo economico, 24 Novembre 1956, 
p. 15-18.) 
PROSPETTIVE a lungo termine della carbo-side-
rurgia europea. 
(dans: Relazioni internazionali, 17 Novembre 
1956, p. 1425.) 
TROIS ans de marché commun p.l.charbon et l'acier. 
(dans: L'Emploi, n° 186, 1956, p. 33734.) 
TROIS ans de marché commun p.l.charbon et l'acier. 
(dans: Revue de la Chambre de Commerce de Mar-
seille, avril 1956, p. 189-190.) 
- Acier 
1953-1955 
A la réunion d. utilisateurs de produits sidé-
rurgiques d.l. CECA. L'intervention de M. 
Jean Constant. 
(dans: L1Usine nouvelle, n°45,10 nov.1955,p.5-9.) 
BOOM in iron and steel. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, September 14th, 1955, p. 8961-8963.) 
CALABI, Bruno: Previsioni a lungo termine della 
demanda di acciaio nell 1Europa occidentale e 
negli Stati Uniti. 
(dans: Rivista internazionale di scienze eco-
nomiche e commerciali, n° 4, Luglio-Agosto 
1955, p. 429-461.) 
Il 
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DEFICIT général d'acier et non crise passagère. 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 47, 24 novembre 
1955, p. 9.) 
EVOLUTION des échanges de produits sidérurgi-
ques dans les pays de la C.E.C.A. pendant 
le premier semestre 19550 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 46, 17 novembre 
1955, p. 29.) 
De GEMEENSCHAPPELIJKE markt voor kolen en staal. 
Rapport over de situatie (uitgebracht door de 
Hoge Autoriteit voor de Novemberzitting van 
de Gemeenschappelijke Vergadering, november 
19550) 
(dans: Economische Voorlichting, 13 Januari 
1956, p. 10-11.) 
Le MARCHE Commun de 1 1Aciero 
(dans: L'Echo des mines et de la métallurgie, 
n° 3456, mai 1953, p. 304. (4217) 
REALTA del 1mercato comune. 
(dans: Il Mercato metalsiderurgico, n° 23, 
Dicembre 1955, p. 1 et 5.) 
REVIEW of 1955. A boom year in the iron and 
steel industry. New production records. De-
velopments in the European Coal andl Steel 
Cornmuni ty. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, December 10th, 1955, p. 9099-9102.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, October 6th, 1956, p. 9458.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 7th, 1956, Po 9506-9507.) 
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Les DIFFICULTES d'approvisionnement en acier. 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 9, 1er mars 
1956, p. 7.) 
DIREKTE internationale,Eisenbahntarife ffir 
Stahlo 
(dans: Continentaler Eisenhandel, n° 4, A-
pril 1956, p. 25-26.) 
EUROPAS Eisenhlindler ziehen Kooperations-
Bilanz. 
(dans: Continentaler Eisenhandel, n° 6, Ju-
ni 1956, p. 17-18.) 
HOW much steel for Europe? 
(dans:The Economist, July 7th, 1956, p. 43.) 
Le MARCHE du charbon et de la sidérurgie. 
(dans: Actualités industrielles lorraines, 
juillet-aoat 1956, p. 3-5.) 
PERSPECTIEVEN van de kolenmarkt. Staalbehoef-
te blijft groot. 
(dans: Economische Voorlichting, n° 39, 28 
September 1956, p. 10.) 
PRODUCTION et consommation d'énergie et d'a-
cier dans les pays de la CoE.CoA. et les 
grandes puissances. 
(dans: Documents économiques, n° 2, juin 
1956, p. 3-10.) 
RECORD production in the E.c.s.c. last October, 
the 5 million ton mark of crude steel having 
been exceeded. High Authority publishes its 
Second Memorandum on the general objectives 
of the Community. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 17th, 1956, p. 9523-9526.) 
SUR le chemin de l'intégration européenne. 
Premiers résultats pour le charbon et l'acier. 
Luxembourg, S.P.C.E., 1956. 32 p., 111. 12° 
(édo fr.,allo,it.,néerl.) 
.; ... 
.. 
o/ • • • 
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(Communauté Européenne du Charbon et de 1 1 
acier. Haute Autorité. Service d'informa-
tion.) ( 4214) 
THOUGHTS on the steel boom. 
(dans: The Mining Journal, June 22nd, 1956, 
p. 772.) 
VORAUSSCHAETZUNGEN der Hohen BehBrde ffir das 
4. Vierteljahr 1956. 
(dans: Stahl und Eisen, n° 21, 18. Oktober 
1956, p. 1385-1386.) 
- Charbon 
A l'Union européenne des négociants détaillants 
en combustibles. 
(dans: Journal des cnarbonnages, 17 décembre 
1955, p. 4.) 
AMERIKANISCHE Kohle auf dem europ~ischen Koh-
lenmarkt. 
(dans: Glfickauf, H. 35/36, 27. August 1955, 
p. 1005-1007.) 
BECKERATH, Gerhard von: Kohle bleibt der Prfif-
stein. 
(dans: Europa, August 1955, p. 31-33.) 
BERUHIGUNG am Kohlenmarkt. 
(dans: V.W.DoMontan, n° 184, lOo August 
1955, 2 Po) 
ETZEL, Franz: Déclaration de Mo Franz Etzel, 
Vice-Président de la Haute Autorité, devant 
l'Assemblée Commune concernant la modifica-
tion des organisations de vente et d'achat 
du charbon dans la Communauté (le 23 novem-
bre J.955.) (Strasbourg, 1955.) 20p. (ronéot.) 4° 
(éd. fr.,all.,it.,néerl.) (4137) 
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EUROPEAN coal reviewo Committee to study sup-
plies situation. 
(dans: Iron and Coal Trades Review, Novem-
ber 25th, 1955, p. 1275.) 
De GEMEENSCHAPPELIJKE markt voor kolen en 
staal. Rapport over de situatie (uitgebracht 
door de Hoge Autoriteit voor de November-
zitting van de Gemeenschappelijke Vergade-
ring, november 1955.) 
(dans: Econcmische Voorlichting, 13 Januari 
1956, p. 10-11.) 
HIGH Authority informs Common Assembly of sel-
ling system for Ruhr coalo Italy eases eus-
toms protections in faveur of her special 
steel industryo 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, December 10th, 1955, p. 9088-90910) 
Die KOHLENPOLITIK der Montanunion. Ein bedeut-
sames Memorandum der Hohen BehBrde. 
(dans: Kohlenwirtschaftszeitung, n° 11, 15. 
Juni 1955, p. 3-6, n° 13, Juli 1955, p. 3-
5.) (7366) 
KURTH, Heinz: Die Ordnung des Kohlenverkaufs 
in der Montanunion und ihre wirtschaftliche 
Problematik. Dissertation ••• 
KBln, 1955. XXXI+346 p. 4° (MF 2) 
Die MONTANUNION im J~e 1955 und die Kohlen-
wirtschaft. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 1, 1956, 
P. 5-9.) 
Les OBJECTIFS charbonniers généraux de la 
C.E.C.Ao 
(dans: Journal des charbonnages, 6 août 
1955, p. 3.) 
POTTHOFF, Heinz: Kohle und Eisenerz in der 
Montanunion. (Erschienen in "Bergbau und 
Wirtschaft", Juli 1955.) 
(s.1., Communauté Européenne du Charbon et 
de l'Acier, 1956.) 7 Po 8° (3647) 
• 
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VENTER, J.: Das europ!ische Steinkohlenberg-
werk im Jahre 1975. 
(dans: Glilckauf, H. 39/40, 24. September 
1955, p. 1081-1093.) 
WEMMERS, H.H.: Hoe staat het met de kolen-
voorziening in de Gemeenschap? 
(dans: Economisch-Statistische Berichten, 
n° 1996, 14 September 1955, P• 793-794.) 
AMERICAN coal in Europe. 
(dans: The Economist, September 1st, 1956, 
p. 728.) 
ARPEA, Mario: La C.E.C.A. e la crisi del car-
bone. 
(dans: Mondo economico, 15 Dicembre 1956, 
p. 26.) 
L'ASSEMBLEA della C.E.C.A. e il problema del 
carbone. 
( dans: Relazioni i~ternazionali, 8 Dicem-
bre 1956, p. 1535.) 
ASZKENAZY, H.: La Réorganisation du marché 
charbonnier dans le cadre de la C.E.C.A. 
(dans: L'Echo des mines et de la métallur-
gie, novembre 1956, p. 637-638.) 
AUMENTA la dipendenza dei paesi europei dalle 
importazioni di carbone americano. 
(dans: Il Mercurio, 8 Dicembre 1956, p. 19.) 
BURCKHARDT, Helmuth: Langfristige Kohlen- und 
Energiepolitik. 
(dans: Arbeit und Sozialpolitik, n° 10, Ok-
tober 1956, p. 310-313.) 
ClffiONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity (ECSC.) (Reorganisation of the scrap 
and coal market; E.c.s.c. not to be expanded.) 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, Febr. 21st, 1956, p. 9162-9164, March 
14th, p. 9197-9200.) 
• 
... 
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CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 28th, 1956, p. 9536-95390) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, December 19th, 1956, p. 9574-9577.) 
COAL for E.c.s.c. Countries. Britain unable 
to increase shipments. 
(dans: Iron and Coal Trades Review, Novem-
ber 23th, 1956, p. 1241.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Investisse-
ments, des Questions financières et du Déve-
loppement de la Production. 
Session ordinaire (2me partie), juin 1956. 
Rapport fait.o. sur la politique financière 
et d'investissement de la Communauté, (Cha-
pitre VI, p. 2 ~t 3 et annexe financière du 
IVme Rapport général sur l'activité de la 
Communauté, 11 avril 1955-8 avril 1956), 
par M. François de MENTHON. (Doc. 210) 
Rapport supplémentaire fait ••• sur: 1- la 
politique financière et d'investissement de 
la Communauté (Chap. VI, p. 2 et 3 et annexe 
financière du IVme Rapport général sur l'ac-
tivité de la Communauté, 11 avril 1955-8 a-
vril 1956); 2- les objectifs généraux et la 
politique charbonnière (Chap. VI, p. 1 du 
IVme Rapport général sur l'activité de la 
Communauté, 11 avril 1955-8 avril 1956), 
par M • .François de MENTHON. (Doco 31.) (ro-
néot.) 
(s.l., S.PoC.E.) (édo fr.,all.,it.,néerlo) 
4 ° ( 1616) 
- Assemblée Commune. Commission du Marché 
commun. 
Session extraordinaire. 1. Novembre 1956. 
Rapport introductif fait ••• sur la situation 
du marché charbonnier et notamment le pro-
' 
./ ... 
.. 
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blème de l'approvisionnement, par Mo Alain 
POHERo (Doc. 4.) (ronéot.) 
Rapport complémentaire fait.oo sur la situa-
tion du marché charbonnier et notamment le 
problème de l'approvisionnement, par M. A-
lain POHER. (Doc. 9.) (ronéot.) 
(s.l., S.P.C.E.) (éd. fr.,all.,it.,néerl.) 
4° (1616) 
CONSOMMATION d 1Energie et Politique Charbonniè-
re. 
(sol.), CELNUCO, 1956. 19 Po 8° 
(Comité Européen de Liaison des Négociants 
et Utilisateurs de Combustibles.) (676) 
DEUX problèmes de déficit à résoudre d'urgen-
ce par la Haute Autorité: le défi.ci t pour 
le ch~bon, le déficit pour la ferraille. 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 38, 20 septembre 
1956, P• 7o) 
DUVIEUSART, Jean: Le problème charbonniero 
(dans: Revue générale belge, 15 septembre 
1956, p. 1797.) 
KOHLENIMPORTE keine Dauer1Bsung. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 1, 1956, 
p. 12-16.) 
Le MARCHE du charbon et de la sidérurgie. 
(dans: Actualités industrielles lorraines, 
juillet-aoGt 1956, p. 3-5.) 
PAS de pénurie sérieuse de charbon, déclare 
M. René Mayer. 
(dans: Jeune Europe, 15 décembre 1956, p.2.) 
PERSPECTIEVEN van de kolenmarkt. Staalbehoefte 
blijft groot • 
(dans: Economische Voorlichting, n° 39, 28 
September 1956, p. lOo) 
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SCHWIERIGKEITEN in der Brennstoffversorgung 
nicht behoben. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 12, 1. De-
zember 1956, p. 590-·593.) 
SIMSON, Werner von: Zur Reorganisation des 
Kohlenhandels in der Montanunion. 
(dans: Wirtschaft und Wettbewerb, n° 2, 
1956, p. 133-137.) 
La SITUATION charbonnière ne nécessite pas la 
déclarati9n de pénurie. {Extraits de la con-
férence de presse de M. René Mayer, Prési-
dent de la Haute Autorité.) 
(dans: L'Usine nouvelle, 13 décembre 1956, 
p. 7.) 
STEMPELS, A.: Kolenschaarste en gemeenschap-
pelijke markt. 
(dans: Nieuw Europa, 15 December 1956, p.6.) 
SUR le chemin de ,1 1 1ntégration européenne. 
Premiers résultats pour le charbon et l'a-
cier. 
Luxembourg, S.P.CoE., 1956. 32 p., 111. 
12° (éd. fr.,all.,it.,néerl.) 
(Communauté Européenne du Charbon et del' 
Acier. Haute Autorité. Service d'informa-
tion.) ( 4214) 
VAN DE PUTTE, Marc: Les Crises charbonnières 
européennes. 
(dans: La Revue nouvelle, 15 octobre 1956, 
p. 284-295.) 
VERS une péréquation privée des charbons in-
dustriels d'importation. 
(dans: Revue de la navigation intérieure et 
rhénane, 25 mai 1956, p. 3580) 
WEBER, Erich: Die Angebots- und Nachfrage-
struktur des Kohlenmarktes. 
(dans: Bergfreiheit, n° 2, 1956, p. 52-57.) 
.. 
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- Ferraille 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 18th, 1955, Po 9061-9064, 
February 21st, 1956, p. 9162-9164, March 
14th, 1956, p. 9197-9200, October 6th, 1956, 
p. 9458, October 17th, 1956, p. 9468-9470, 
November 28th, 1956, p. 9536-9539, Decem-
ber 19th, 1956, p. 9574-9577.) 
DBUX problèmes de déficit à résoudre d'urgen-
ce par la Haute Autorité: le déficit pour 
le charbon, le déficit pour la ferraille. 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 38, 20 septem-
bre 1956, p. 7 •) 
DIFFICULT scrap situation in the E.c.s.c. 
(dans: Continental Iron and Steel Tradei Re-
ports, February 21st, 1956, p. 9160-9162.) 
Der GEMEINSAME Schrottmarkt der Montanunion. 
(dans: Stahl und Eisen, n° 21, 20. Oktober 
1955, p. 1410-1411.) 
GOERGEN, Fritz-Aurel: Gedanken llber die 
Schrottversorgung in der Montanunion. 
(dans: Continentaler Eisenhandel, n° 1, 
Januar 1956, p. 15-16.) 
Le MARCHE des ferrailles de la C.E.C.A. s'o-
riente vers une différenciation des prix de 
vente aux utilisateurs. 
(dans: La Correspondance économique, 29 juin 
1956, p. 12842-12843.) 
Der SCHROTTMARKT der Montanunion. 
(dans: Stahl und Eisen, n° 16, 9. August 
1956, p. 1076-1077.) 
Die SCHROTTVERSORGUNG in Westdeutschland. 
(dans: Stahl und Eisen, n° 14, 12. Juli 
1956, p. 947-948.) 
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SCRAP situation in the E.c.s.c. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, June 16th, 1956, p. 9314-9315.) 
SCRAP supplies for West German steelworks. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, October 17th, 1956, p. 9471-9473.) 
WEST European scrap problem. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 8th, 1955, p. 9041.) 
WORLD trade in scrap. 
(dans: Monthly Statistical Bulletin, n° 10, 
October 1955, p. 5-11.) 
- Minerai de Fer 
MOMMSEN, Ernst Wolf: Die Auswirkungen des 
Gemeinsamen Marktes auf die deutsche und 
europ!ische Eisenwirtschaft. Versuch einer 
ersten Bilanz ~ber die Ergebnisse des Ge-
meinsamen Marktes. 
Vortrag von E.W. Mommsen, gehalten vor der 
Handelskammer in Hamburg am 15. Februar 19540 
(s.1., s.do) 18 p.+ annexes, 111. 4°(5622) 
POTTHOFF, Heinz: Kohle und Eisenerz in der 
Montanunion. (Erschienen in "Bergbau und 
Wirtschaft", Juli 1955.) 
(s.lo, Communauté Européenne du Charbon et 
de l'Acier, 1956.) 7 p. 8° (3647) 
MESSINE, Conférence de, 1~2 juin 1955 
voir aussi: INTEGRATION ECONOMIQUE 
APRES la Conférence de Messineo Ne dégageons 
que ce qui est clair. 
(dans: Bulletin économique S.EQDo, n° 109, 
8 juin 1955, p. 3-12.) (7200) 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Affaires 
politiques et des Relations extérieures de 
la Communauté. 
Session ordinaire (2me partie), juin 1955. 
Rapport fait ••• sur la Résolution adoptée 
par les Ministres des Affaires Etrangèresdes 
Etats membres de la C.EoCoA., réunis à Mes-
sine les 1er et 2 juin 1955, par Mlle M.A. 
M. KLOMPE. (Doc. 43.) 
(s.lo, S.P.C.E.) (éd. fr.,all.,it.,néerlo) 
4° (1616) 
CONFERENCE DE MESSINE. 1-2.6.1955.: Résolu-
tion adoptée par les Ministres des Affai-
res Etrangères des Etats membres de la C.E. 
C.Ao, réunis à Messine les 1er et 2 juin 
1955. 
(s.l.n.d.) 5 p. (ronéot.) 4° (éd. fr., 
angl.,all.) (7390) 
De CONFERENTIE van Messina. 
(dans: V.E.v. Berichten, 31 Augustus 1955, 
p. 1789-1790.) 
La CONFERENZA di Messina. (Documenti.) 
(dans: Rivista di studi politici interna-
zionali, n° 3, Luglio-Settembre 1955, p. 
496-500.) 
ETZEL, Franz: Von Messina nach Brllssel. 
(dans: Bulletin der Bundesregierung, n° 143, 
4o August 1955, p. 1205-1206.) 
GLAESER, Dro: Der gemeinsame europ!ische Markt 
und die Energiewirtschaft. - Spaak-Bericht. 
(dans: Das Gas- und Wasserfach, n° 13-14, 
1956, p. 572-575.) (3520) 
LIGUE EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. 
Bruxelles.: Erklirung Uber die Schaffung 
eines gemeinsamen Marktes. (Uebersetzung 
a.do FranzBsischen des Dokumentes N° 18, 
vom September 1955), mit der Schlussreso-
./ ... 
./ ... 
• 
• 
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lution der Aussenministerkonferenz der Eu-
rop!ischen Gemeinschaft filr Kohle und Stahl, 
Messina, Juni 1955. (Uebersetzung a.do Fran-
zBsischen durch das Europa-Archiv, n° 13, 
vom 5. Juli 1955. Vorabdruck aus: Aussen-
wirtschaft, 1955, H. 4.) 
Zilrich u. St. Gallen, Polygraphischer Ver-
lag, 1955. 31 P• 8° (7539) 
MESSINA: Wende in der europ!ischen Wirtschafts-
politik. 
(dans: Mitteilungen der Handelskammer Ham-
burg, n° 13, 1. Juli 1955, p. 441.) 
PANGE, Jean de: Die franzBsische Delegation 
in Messina: Kluge Beschr~ng auf das MBg-
liche. 
(dans: Europa, Juli 1955, p. 9-40.) 
POLITIQUE sociale européenneo VII. L'Europe 
de Messineo 
(dans: L'Echo de l'industrie, 3 septembre 
1955, p. 3.) 
RASQUIN, Gérard: La CoE.C.A. Le nouveau Pré-
sident: René Mayer. La Conférence de Messine. 
(dans: Gauche Européenne, n° 25, juillet-
aoat 1955, p. 23.) 
RISOLUZIONE del Consiglio dei Ministri degli 
Esteri della CoEoC.Ao, approvata dalla con-
ferenza di Messina del Giugno 1955. 
(dans: La Comunità internazionale, Luglio 
1955, p. 577-5780) 
UNITING Europe - The next step. 
(dans: Petroleum Press Service, n° 
1955, p. 233-235.) 
7, July 
( 1243) 
• 
• 
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MONNAIE 
voir aussi: INTEGRATION ECONOMIQUE 
SERMON, Lucien L.: La conférence monétaire 
de Bruxelles. 
(dans: Banque, 22e année, nouvelle série, 
n° 81, mars 1953, P• 144-111-6.) (2510) 
VOSEN, A.: Der "Gemeinsame Markt" und das 
WM.hrungsproblem. 
(dans: Mitteilungen des Rheinisch-Westf!-
lischen Instituts rilr Wirtschaftsforschung, 
Essen, Jg. 4, H. 3, 1953, p. 34-38.)(2855) 
MOSELLE (Canalisation de la) 
voir aussi: TRANSPORTS PAR EAU - Canaux 
1953-1955 
BABOIN, Robert: La Canalisation de la Mosel-
le, problème essentiel pour la sidérurgie 
lorraine. 
(dans: La Vie française, 16 décembre 1955, 
p. 20.) 
BALLET, Marcel: La Moselle canalisée. Son in-
térgt. Les traffics qu'elle peut attirer. 
(dans: Mines, n° 2, 1955, P• 113-133.) 
(7506) 
La CANALISATION de la Moselle. 
(dans: L'Exportateur français, décembre 
1955, p. 4-5.) . 
La CANALISATION de la Moselle. Une manifesta-
tion à Trèves en faveur du projet. 
(dans: Revue de la navigation intérieure 
et rhénane, 25 juillet 1955, p. 509.) 
CHANRION, Fernand: (Interview) 
(dans: Journal pour le transport 
tional, n° 52, 25 décembre 1953, 
2741.) 
interna-
p. 2737-
(3357) 
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INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER DES SAARLANDES. 
Sarrebruck.: Stellungnahme der Saarwirt-
schaft zur Moselkanalisierungo 
(Sarrebruck), Industrie- und Handelskammer 
d. Saarlandes, 1955. 30 p. (multigr.) 4° 
( 7448) 
STUCKMANN, Heinz: Die Strasse der Montanunion 
milsste jetzt gebaut werden. 
(dans: Welt der "Arbeit, 22. Mai 1953.) 
(3347) 
ZUR Problematik der Mosel-Kanalisierung. Aus 
der Sicht des deutschen Eisenerz-Bergarbei-
ters. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 11, 1. 
November 1955, p. 532-533.) 
ANDRE, Pierre: La Canalisation de la Moselle. 
(dans: Revue politique des idées et des in-
stitutions, n° 5, 15 mars 1956, p. 135-140.) 
APRES la décision de la canalisation de la 
Moselle. 
(dans: Revue de la navigation intérieure et 
rhénane, 25 juin 1956, p. 434.) 
BLEIBT die Mosel ein freier Strom? 
(dans: Strom und See, n° 6, 1956, p. 224.) 
CAIZZI, Bruno: Attraverso la Mosella passerà 
11 carbone perla Lorena. 
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tation de la main-d'oeuvre dans les indu-
stries de la Communauté - 3: les possibili-
tés, pour la Haute Autorité, d'accorder une 
aide financière à la construction d'habita-
tions ouvrières,par M. A. BERTRANDo (Doc. 
33.) (ronéot.) 
Rapport fait.o. sur une proposition de ré-
solution de M. SCHIAVI relative aux activi-
tés d'ordre social en faveur des travailleurs 
de la Communauté, par M. A. BERTRAND. (Doco 
35.) (ronéoto) 
(s.l., S.PoC.E.) (éd~ fro,all.,it.,néerl.) 
4° (1616) 
- Assemblée Commune. Commission des Affaires 
sociales. 
Session extraordinaire. 1. Novembre 1956. 
Rapport fait •• o sur la création, la fonc-
tion et la composition d'une ou plusieurs 
commissions paritaires dans le cadre de la 
Communauté, par Mo G.M. NEDERHORSTo (Doc. 
1.) 
Rapport faito•• sur les aspects sociaux du 
rapport des Chefs de délégation du Comité 
intergouvernemental créé par la Conférence 
de Messine, aux Ministres des Affaires E-
trangères, par M. W. BIRKELBACH. (Doco 2.) 
(s.l., S.PoC.E.) (éd. fr.,all.,it.,néerl.) 
4° (1616) 
DEHOUSSE, Fernand: Institutions Européennes et 
problèmes sociauxo (Conférence.) 
(dans: Le Progrès social, janvier 1956, 
Po 27-490) 
DELPEREE, Albert: Politique sociale et inté-
gration européenne. 
Liège, Thone, 1956. 293 Po 8° (7570) 
EBERHARDT, Michel: Après le drame de Marci-
nelle: la C.EoCoA.: communauté des travail-
leurs. 
(~ans: Jeune Europe, n° 77, 1er septembre 
1956, Po 2.) 
., 
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L'INDUSTRIA carbonifera europea sullo sfondo 
di Marcinelle. 
(dans: Monda economico, 25 Agosta 1956, Po 
8.) 
ITALIANS in Belgian mines. 
(dans: The Economist, August 18th, 1956, 
p. 554.) 
KNAPPSCHAFTLICHE Rentenversicherung und Mon-
tanunion. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 5, 1. Mai 
1956, p. 259-262.) 
MESURES de réadaptation et de réemploi de tra-
vailleurs en France. 
(dans: Informations sociales, n° 6, 15 mars 
1956, p. 249-251.) 
MORGAN, Sylvain: Pour mettre fin à l'anarchie 
des systèmes de sécurité sociale dans les 
pays C.E.C.A., l'harmonisation est faible. 
(dans: Force ouvrière, 20 décembre 1956, 
p. 6-7.) 
NEDERHORST, G.M.: Problemen rondom de E.GoK.S. 
(dans: De Vakbeweging, n° 14, 17 Juli 1956, 
Po 229-231.) 
OBSTACLES à la mobilité des travailleurs et 
problèmes sociaux de réadaptation. Préf. 
de Paul Finet. 
(Luxembourg, s.P.C.E., 1956.) 140 p. 8° 
(éd. fr.,all.,it.,néerlo) 
(Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier. Etudes et Documentso) (3093) 
PROBLEME der Bergbauwirtschaft in gewerk-
schaftspolitischer Sicht. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, 1. Juli 
1956, Po 354-359.) 
., 
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RADIUS, René: Rapport et demande d'avis sur 
les problèmes locaux suscités par l'ouver-
ture du marché commun du charbon et de 1 1 
acier et par les activités de la c.EoC.A. 
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1956. 9 P• 
(ronéot.) 4° 
(Conférence Européenne des Pouvoirs locaux. 
1. 12-14 janvier 1957. Strasbourg. Doc. 2.) 
(3242) 
READAPTATION et réemploi de la main-d'oeuvre. 
Rapport de la mission aux Etats-Unis des 
syndicalistes de la Communauté. Préf. de 
Paul CoE. Finet. 
(Luxembourg, S.P.CoE., 1956.) 162 Po, 111., 
et. 8° (éd. fr.,all.) 
(Communauté Européenne du Charbon et de 1 1 
Aciero Etudes et Documents.) (3093) 
RENARD, André: Les bases sociales d 1une relan-
ce européenneo 
(dans: Synthèses, n° 118, mars 1956, p. 344-
347.) (2316) 
SCHWAMM, Henri: Les aspects sociaux du marché 
commun. 
(dans: Nouvelles européennes et mondiales, 
n° 9, 22 juin 1956, Po 3-4.) 
La SICUREZZA dei lavoratori nelle miniere 
avrà una garanz-ia sopranazionale? 
(dans: Il Mercurio, n° 116, 25 Agosto 1956, 
Po 25 .. ) (1092) 
WILLAME, Alfred: L'Europe, c'est aussi 160 
millions d'hommes qui aspirent au progrès 
socialo 
(dans: Demain, 19 mars 1956, p. 6.) 
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PRODUCTION 
voir aussi: ENERGIE (Production et Consomma-
tion) 
MARCHE COMMUN 
STATISTIQUES 
BLONDEAU, Achille: La productivité dans les 
mines de charbon. 
(dans: Economie et politique, n° 21, 1956, 
p. 13-23.) 
KOHLENFOERDERUNGund Kokserzeugung der Ost-
blockl!lnder Europas im Vergleich zu den 
Ilbrigen europ!ischen L!lnderno 
(dans: Wochenbericht, n° 34, 26. August 
1955, p. 133-135.) 
PRODUCTION et consommation d'énergie et d'a-
cier dans les pays de la C.E.C.A. et les 
grandes puissances. 
(dans: Documents économiques, n° 2, juin 
1956, Po 3-10.) (1420) 
Les PROGRAMMES de production dans la C.E.C.Ao 
(dans: L1Usine nouvelle, n° 34, 25 aoat 
1955, p. 53-54.) 
REVIEW of 1955. A boom year in the iron and 
steel industry. New production records. 
Developments in the European Coal and Steel 
Community. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, December 10th, 1955, p. 9099-91020) 
SCHUMACHER, Klaus Peter: Der Energieverbrauch 
der L!lnder der Montanunion, seine voraus-
sichtliche Entwicklung und die Problematik 
seiner Deckungo Freie Arbeit zur Erlangung 
des volkswirtschaftlichen Diploms an der 
Leopold-Franzens-Universit!t zu Innsbruck. 
Essen, 19560 4+53+4 Po, 111. (multigr.) 
4° (4464) 
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RELATIONS EXTERIEURES 
voir aussi: AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Communeo Commission des Affaires 
politiques et des Relations extérieures de 
la Communauté. 
Session ordinaire (2me partie), juin 1956. 
Rapport fait.oo sur le Chapitre II, trai-
tant des relations extérieures de la Com-
munauté, du IVme Rapport général sur l'ac-
tivité de la Communauté (11 avril 1955-8 
avril 1956), par M. Paul STRUYE. (Doc. 27.) 
(s.1., S.P.C.E.) (éd. fr.;all.,ito,néerl.) 
4° (1616) 
GOORMAGHTIGH, John: European Coal and Steel 
Communityo 
(dans: International Conciliation, n° 503, 
May 1955.) (1246) 
MONTANUNION auf der Suche nach einer Aussen-
politik. 
(dans: Continentaler Eisenhandel, n° 4, 
April 1956, p. 29-300) 
NIEUWS uit de EoG.K.So 
(dans: Economische Voorlichting, n° 43, 
26 Oktober 1956, p. 6-80) 
SPIERENBURG, D.P.: La Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1 Acier dans ses relatior1,s 
avec l'extérieur. 
(dans: Bulletin de la SBEE, n• 166, mai 
1955, Po 617-622.) 
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REPERTOIRES, ANNUAIRES 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes et Documentation 
(Division.): Annuaire-Manuel de l'Assemblée 
Commune. 
(Luxembourg, s.P.C.E.), 1956. 462 p. 8° 
- Haute Autorité.: Répertoire des produits 
sidérurgiques et des entreprises du marché 
commun de l'acier. Verzeichnis der Eisen-
und Stahlerzeugnisse u.d. Unternehmen des 
gemeinsamen Marktes rllr Stahl. Repertorio ••• 
(etco) 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1955.) 238 p. 12° ( 1614) 
HANDBUCH filr den Gemeinsamen Markt der Euro-
p!ischen Montan-Union. Uebersicht llber Ei-
sen- und Stahlwerke, Erzbergbau und Schrott-
wirtschaft. Zusammengestellt, bearbeitet 
und hrsg. unter Mitwirkung der Wirtschafts-
vereinigung Eisen- und Stahlindustrie von 
Karl Wolf-Rodé. 2. erweiterte Ausgabe 1955/ 
1956. 
Frankfurt a.M., Montan-
lag Wolf-Rodé, (1955.) 
und Wirtschaftsver-
511+196 Po 8° (3089) 
JAHRBUCH des deutschen Bergbaus. Ein Filhrer 
durch die bergbaulichen Unternehmen der 
Bundesrepublik und die mit dem Bergbau ver-
bundenen BehBrden und Organisationen, fer-
ner den Kohlenhandel, die Binnenschiffahrt, 
die Bergbauzulieferindustrie und die Euro-
p!ische Gemeinschaft rllr Kohle und Stahl •• o 
Hrsg. v. Wilhelm de La Sauce (u.a.). 
Essen, Verlag Glilckauf. 8° 
19550 63. Erscheinungsjahr. 48. Jahrgang 
1955. 
19560 640 Erscheinungsjahr. 490 Jahrgang 
19560 (Ro 2950) 
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ROYAUME-UNI 
Charbon, Charbonnages 
ALEXANDER, K.: Wages in coal-mining since na-
tionalization. 
(dans: Oxford Economie Papers, n° 2, June 
1956, p. 164-178.) 
BRITISH Coal, the rebirth of an industry. 
Published on the completion of the first 
ten years of public ownership. 
London, National Coal Board, 1957. 52 p., 
111. 4° (3758) 
Il CARBONE britannico e la siderurgia europea. 
(dans: Relazioni internazionali, n° 48, 26 
Novembre 1955, p. 1266.) 
CHARBONNAGES DE FRANCE. Centre 
de recherches.: Visite de la 
technique minière de la CECA 
tagne. 
(s.1.), 1956. 45 p., ill. 
FAILING Coal. 
d'études et 
commission de 
en Grande-Bre-
8° (2102) 
(dans: Gas Journal, Vol. 282, n° 4803, 1955, 
p. 897-899.) (7287) 
MUELLER, Ao Otto: Die Verstaatlichung des 
britischen Kohlenbergbaus. Ihre volkswirt-
schaftlichen und finanziellen Auswirkungen. 
Zilrich u. Sto Gallen, Polygraphischer Ver-
lag, 19550 XII+165 p. 8° 
(VerBffentlichungen d. Handels-Hochschule 
St. Gallen, Reihe A. H. 44.) (277) 
The PRICE of nationalised coal! 
(dans: The Gas World, Vol. 42, n° 
1955, p. 147-148.) 
3700, 
(7285) 
• 
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ROYAUME-UNI. National Coal Boardo: The first 
ten years. A review of the first decade of 
the nationalised coal mining industry of 
Great Britain. Ed.: Guy Nott-Bower, R.H. 
Walkerdine. 
London, The Colliery Guardian Company, 
(1956.) 118+138p., 111. 4° (2741) 
SAXENA, S.K.: Nationalization and industrial 
conflict. Example of British coal-mining. 
The Hague, Martinus Nijhoff, 1955. VIII+ 
185 p. 8° (4745) 
- Industrie, Sidérurgie 
A travers l'industrie sidérurgique britannique. 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 27, 5 juillet 
1956, p. 7, n° 28, 12 juillet 1956, Po 5-6.) 
BRITISH IRON AND STEEL FEDERATION. Londres.: 
Statistics of the iron and steel industry. 
(Publ. by the British Iron and Steel Fede-
ration and, since 1955, by the Iron and 
Steel Board.) 
London, Steel House,(since 1955: The Statis-
tics Department.) 
1954, part I: United Kingdomo (1955.) 
part II: Overseas countrieso (1956.) 
1955, part I: United Kingdom. (1956.) 
(R.1826) 
The PRICE of steel expansion. 
(dans: The Economist, December 22th, 1956, 
p. 1067-10680) 
ROYAUME-UNI. Iron and Steel Board.: Develop-
ment of the iron and steel industry, 1953 
to 1958. Presented to Parliament in pursu-
ance of Section 16(2) of the Iron and Steel 
Act, 19530 
London, Her Majesty's Stationery Office, 
19550 42 p. 8° (5518) 
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- Relations, Association 
voir aussi: ACCORDS - Royaume-Uni 
L'ANGLETERRE rejoindra-t-elle l'Europe? 
(dans: Nouvelles européennes et mondiales, 
n°. 9, 22 juin 1956, p. lo) 
BRITAIN and the Community. 
(dans: The Economist, November 24th, 1956, 
p. 674-675.) 
COAL for E.c.s.c. countrie$. Britain unable 
to increase shipments. 
(dans: Iron and Coal Trades Review, Novem-
ber 23rd, 1956, p. 1241.) 
ENGLAND und Montanunion. 
(dans: Bergfreiheit, n° 6, Juni 1956, p. 
249.) 
EUROPEAN Coal and Steel Community. (Agreement.) 
(dans: Parliamentary Debates, n° 37, 1955, 
Po 883-948.) (7424) 
MAYER, René: Britain and the European Coal 
and Steel Community. 
(dans: Bulletin from the European Community 
for Coal and Steel, n° 1, November 1955, 
p. 1-3.) ,, 
RAUCH, Horst S.: Kohlenknappheit und Assozi-
ierung. Das Britische Dilemna. 
(dans: Europa, November 1955, p. 29-31.) 
ROYAUME-UNI. Foreign Affairs.: Agreement con-
cerning the relations between the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ire-
land and the European Coal and Steel Commu-
nity (and connected documents.) London, De-
cember 21, 1954. (The United Kingdom rati-
fication was deposited on June 17, 1955.) 
Presented by the Secretary of State for Fo-
reign Affairs to Parliament by Command of 
o/ •go 
RUHR 
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Her Majesty, November 1956. 
London, H.M. Stationery Office, 1956, 39 p. so 
(Treaty Series, n• 51, 1956.) (5267) 
TALLACK, G.H.: Britain and the Schuman Plan. 
How a lead might be taken in the integra-
tion of Europe. 
(dans: The Tablet, Vol. 204, n° 5964, 1954, 
p. 244-245.) 
voir aussi: ALLEMAGNE 
AUTORITE INTERNATIONALE DE LA 
RUHR 
AN der Ruhr. 150 Millionen. Kapazit~t. Kohlen-
politische Fragen. Gibt es genug Bergleute? 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 11, lo No-
vember 1955, p. 522-524.) 
ASKENAZY, Ho: La Réorganisation des comptoirs 
de vente de charbon de la Ruhr. 
(dans: Revue française de l'énergie, juin 
1956, p. 337-347.) 
CHOFFEL, Jean: Tandis que Bonn ratifieo La 
Ruhr devant le Plan Schuman. 
(dans: La Vie française, n° 346, 11 janvier 
1952, p. 1+12.) (3786) 
EBERT, Konrad: Die neue Preisregelung filr 
Ruhrkohleo 
(dans: Wirtschaftsdienst, n° 4, 1956, p. 
194-1960) 
The EUROPEAN Status of the Saar having been 
rejected, the E.C.S.Co institutions could 
remain in Luxemburgo Austria, 7th member 
country of the EoC.S.C.? GEORG negociations 
nearing their end: decision on November 15th. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, November 8th, 1955, Po 9045-9047.) 
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FILD, W.: Ruhrbergbau kBnnte 132 Millionen 
Tonnen fBrdern. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n ° 5, 1. 
Mai 1956, p.238-240.) 
FRANCO-German rivalry in coal and steel. The 
Ruhr's bid to dominate ECSC. 
(dans: The Statist, 30th April, 1955, p. 
597-598.) (7024) 
HIGH Authority informs Common Assembly of 
selling system for Ruhr coal. Italy eases 
customs protections in faveur of her spe-
cial steel industry. 
(dans: Continental Iron and Steel Trade Re-
ports, December 10th, 1955, p. 9088-9091.) 
Der NEUE Ruhrkohle-Verkauf. Erkl~rung der Ho-
hen BehBrde vor der Gemeinsamen Versammlung 
in Strassburgo 
(dans: Die Bergbauindustrie, n° 50, 10. De-
zember 1955, p. 433 et 435.) 
OU en sont la Ruhr et la sidérurgie alleman-
de? 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 50, 15 décembre 
1955, p. 1 et 3, n° 51, 22 décembre 1955, 
Po 3 et 5, n° 52, 29 décembre 1955, P• 5-70) 
RAUCH, Horst S.: Die neue Regelung des Ruhr-
kohle-Verkaufs. 
(dans: Europa, n° 2, 1956, P• 34-37.) 
SIDERURGIE allemande 1956. Retour d'un voyage 
dans la Ruhro 
(dans: Actualités industrielles lorraines, 
janvier/février, 1956, p. 34-40.) 
SIMSON, Werner von: Zur Neuregelung des Ruhr-
kohlenverkaufs. 
(dans: Wirtschaft und Wettbewerb, n° 5, 
Mai 1956, p. ~25-331.) 
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TRAINING and education in the Ruhr coalmining 
industry. Report of the group representing 
the British coalmining industry invited by 
the Deutsch-Englische Austauschstelle to vi-
sit the Ruhr coalfield in May 19540 
(London,) National Coal Board, 1955. VIII+ 
81 p., ill. 8° (4136) 
SALAIRES 
voir aussi: PROBLEMES SOCIAUX, POLITIQUE 
SOCIALE 
STATISTIQUES 
A la recherche des revenus ouvriers réels 
dans les mines et la sidérurgie européennes. 
(dans: Bulletin économique S.E.D., n° 169, 
23 septembre 1955, p. 7-14.) 
BEAUMONT, Pierre de: Les Charges salariales 
dans les six pays de la Communauté charbon-
acier. 
(dans: France-Europe, septembre-octobre 
1956, p. 9-10.) 
BENELUX. Enqu$te sur les salaires. 
Bruxelles, Union douanière néerlando-belgo-
luxenbourgeoise~ (1955.) 2 vol. 4° (éd. 
franç. et néerl.) 
To 1: Ecarts du niveau des gains horaires 
brutso Situation en octobre 1955. 
To 2: Rapport complémentaire. Gain horaire 
brut majoré des charges sociales patronales 
obligatoires. Octobre 19550 (2141) 
La COMPARAISON des charges salariales dans 
les industries européennes. Une étude de la 
Fédération des industries mécaniques. 
(dans: L1Usine nouvelle, n° 41, 11 octobre 
1956, P• Îo) 
COMPARAISON des revenus réels dans la Communau-
té Européenne du Charbon et de 1 1 Acier. 
(dans: L1Echo de l'industrie, n° 39, 1er 
octobre 1955, p. 1-2.) 
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COMPARAISON des revenus réels des travailleurs 
des industries de la Communautéo Analyse sta-
tistique. Préf. de M. Albert Coppé. 
(Luxembourg, S.PoCoE., 1956.) 151 p. 8° 
(éd. fr. et all.) 
(Communauté Européenne du Charbon et de 1 1 
Acier. Etudes et documents.) (3093) 
Une DIFFICULTE majeure: les disparités de sa-
laires. 
(dans: L'Usine nouvelle, 20 décembre 1956, 
p. 1 et 3.) 
GUITON, R.: Die sozialpolitischen Fesseln der 
franzBsischen Wirtschaft. 
(dans: Europa, Oktober 1956, p. 28-30.) 
HARMONISATION des charges salariales et élé-
vation des niveaux de vie des ouvriers de 
la C.E.C.Ao (Interview de M. Paul Gardent.) 
(dans: Bulletin du C.I.I., n° 64, 5 décem-
bre 1955, 4 p.) · 
Die KAUFKRAFT der Berg- und StahlarbeiterlBh-
ne in den Industrien und L!ndern der Euro-
p~ischen Gemeinschaft filr Kohle und Stahlo 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 11, 1. 
November 1955, p. 537-539.) 
KINSCH, Leo: Reallohnvergleich in der Europ!-
ischen Gemeinschaft filr Kohle und Stahl. 
(dans: D'Letzeburger Land, 23. September 
1955, p. 1 et 8.) 
Die LOEHNE und Sozialleistungen in den Indu-
strien der Europ~ischen Gemeinschaft rtlr 
Kohle und Stahl im Jahre 1953. 
(dans: Bergbau und Wirtschaft, n° 9, lo Sep-
tember 1955, p. 434-438, n° 10, 1. Oktober 
1955, Po 485-4890) 
PEPY, Daniel: Le Pouvoir d'achat des ouvriers 
de la C.E.CoAo 
(dans: Bulletin du c.I.I., n° 62, 10 novem-
bre 1955, 2 p.) 
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Het REEL.E inkomen van de mijnwerkers en staal-
arbeiders in de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal. 
(dans: De Mijnwerker, ~ 0 23, 24 December 
1955, p. 8.) 
Les REVENUS réels des travailleurs de la Com-
munauté. 
Luxembourg, S.P.C.E., 1957a 43 p. 12° 
(éd. fr. et all.) 
(Communauté Européenne du Charbon et del' 
Acier. Haute Autorité. Service d'Informa-
tion. (4218) 
Les SALAIRES dans les mines de fer. 
(dans: L'Usine nouvelle, n° 40, 6 octobre 
1955, p. 75.) 
Les SALAIRES et les charges sociales dans les 
industries de la Communauté. Mines de houille. 
Sidérurgie. Mines de fero Préf. de M. Paul 
Fineta 
Luxembourg. ( mul tigra ) 4 ° 
1: Ed. prov. Mai 1955. 
2: Revenus annuels moyens. Année 1954. (juil-
let 1956a) 
(Communauté Européenne du Charbon et del' 
Aciero Haute Autorité.) (4515) 
VISINE, François: Essai de comparaison des 
salaires sous l'angle du coGt pour l'entre-
prise et du pouvoir d'achat pour le tra-
Yailleur en France, en Allemagne, en Belgi-
que, en Italie, aux Pays-Baso 
(dans: S.E.DaEoI.So, n° 640, 15 octobre 
1955, 26 p.) 
WAGENFUEHR, Rolf: Die Montanindustrie: Unter-
schiedliche Kaufkraft der europ!ischen L8h-
ne. 
(dans: Europa, Oktober 1955, p. 37-40.) 
" 
.. 
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- Industrie charbonnière 
BURCKHARDT, General Director of the Eschwei-
ler Bergwerksverein: Work study in the Ger-
man coal industry. (A means of rationali-
zing mining operations and setting up equi-
table wage rates.) 
(dans: Iron and Coal Trades Review, May 25th, 
1956, p. 729-736.) 
DANIELZIG, H.: Vergleich der Realeinkommen der 
Arbeiter im Steinkohlenbergbau in den LM.n-
dern der Gemeinschaft fftr Kohle und Stahl. 
(dans: Glftckauf, n° 49-50, 3. Dezember 1955, 
7 p.) 
LOHN und Preis im Steinkohlenbergbau. 
SARRE 
(dans: Bergfreiheit, n° 2, 1956, p. 46-52, 
n° 4, 1956, P• 150-155•) 
voir aussi: SIEGE - Sarrebruck 
DISCHLER, Ludwig: Das Saarland, 1945-1956. 
Eine Darstellung der historischen Entwick-
lung mit den wichtigsten Dokumenten. Volo 
1-20 
Hamburg, FDrschungsstelle f. V8lkerrecht 
und auslM.nd. 8ffentl. Recht a.d. Universit~t 
Hamburg, 1956. 2 volo (ronéot.) 4° 
(Hektographierte Ver8ffentlichungen, n° 24.) 
(2260) 
EUROPAEISIEREN. 
(dans: Die Gegenwart, n° 17, 1952, p. 513-
514.) (1125) 
FRANCEo Conseil de la République. Paris.: Pro-
jet de Loi adopté par L'Assemblée Nationale 
tendant à autoriser le Président de la Ré-
publique à ratifier: 1° le Traité entre la 
République Française et la République Fedé--
rale d'Allemagne sur le règlement de la 
./ 0 e 0 
./ 0 e 0 
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question sarroise; 2° la Convention entre 
la République Française, la République Fé-
dérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Lu-
xembourg au sujet de la canalisation de la 
Moselle; 3° le Protocole entre le Gouverne-
ment de la République Française et le Gou-
vernement du Grand-Duché de Luxembourg re-
latif au règlement de certaines questions 
liées à la Convention franco-germano-luxem-
bourgeoise, relative à la canalisation de 
la Moselle; 4° la Convention entre la Répu-
blique Française et la République Fédérale 
d'Allemagne sur l'aménagement du cours su-
périeur du Rhin entre B~le et Strasbourg; 
5° le Traité portant modification au Trait~ 
instituant la C.E.C.A. et comportant diver-
ses dispositions relatives aux conséquences 
de ces actes. Transmis par M. le Président 
de l'Assemblée Nationale. 
Paris, Conseil de la République, 1956. 5 
rase. 4° 
(Annexes) 
1) Rapport fait au nom de la Commission des 
Affaires Etrangères ••• par M. Marius MOUTET. 
2) Avis présenté au nom de la Commission de 
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G.A.T.T. 
- Economie 
- Minerai de fer 
- Industrie, Sidé-
rurgie 
- Charbon, Charbon-
nages 
zie: ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUA-
52 
74 
77 
61 
65 
69 
65 
61 
NIERS ET LE COMMERCE 1 
.. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT 
zie: MARCHE COMMUN 85 
98 
91 
97 
88 
IJzererts 
Kolen 
Schroot 
Staal 
- Minerai de fer 
Charbon 
- Ferraille 
- Acier 
GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING 
zie: ASSEMBLEE COMMUNE 25 
Financi~le Voor-
schriften 
Raad van Europa 
Reglement 
Zittingen (Com-
mentaar) 
Zittingen (Ver-
slagen) 
GEOGRAFIE 
zie: GEOGRAPHIE 
GESCHIEDENIS 
zie: HISTOIRE 
HANDEL 
zie: COMMERCE 
STATISTIQUES 
HANDELSBETREKKINGEN 
- Règlement Finan-
cier 27 
Conseil de l'Europe 26 
Règlement 27 
Sessions (Commen-
taires) 30 
Sessions (Comptes-
rendus) 27 
70 
41 
141 
zie: COMMERCE EXTERIEUR 41 
41 
HANDELSPOLITIEK 
zie: COMMERCE 
HAVENS 
ziè: TRANSPORTS PAR EAU - Ports 150 
HOF VAN JUSTITIE 
zie: CQUR DE JUSTICE 42 
Jurisdictie, Be- - Juridiction, Re-
roepen 
Jurisprudentie 
Nationale Ge-
rechtshoven 
Reglement 
cours 
- Jurisprudence 
- Tribunaux natio-
naux 
- Règlement de Pro-
cédure 
43 
44 
46 
46 
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HOGE AUTORITEIT 
zie: HAUTE AUTORITE 69 
IJZER 
zie: MARCHE COMMUN - Minerai de fer 98 
PRIX 114 
STATISTIQUES 141 
IJZER- EN STAALINDUSTRIE 
zie: SIDERURGIE 136 
INDlJSTRIE (VERWERKENDE) 
zie: INDUSTRIES TRANSFORMATRICES 71 
INLICHTINGEN 
zie: INFORMATIONS 71 
INSTELLINGEN 
zie: INSTITUTIONS 72 
INTEGRATIE (ECONOMISCHE) (E.G.K.S. en E.I.) 
zie: INTEGRATION ECONOMIQUE (C.E.C.A. 
et I.E.) 74 
INTEGRATIE (POLITIEKE) (E.G.K.s. en P.I.) 
zie: INTEGRATION POLITIQUE (C.E.C.Ae 
et I.P.) 77 
INTERNATIONALE ORGANISATIES 
TARIFS DOUA-zie: ACCORD GENERAL SUR LES 
NIERS ET LE COMMERCE 
CONSEIL DE L'EUROPE 
ORGANISATION EUROPEENNE DE 
RATION ECONOMIQUE 
COOPE-
INVESTERINGEN, FINANciiLE POLITIEK 
zie: INVESTISSEMENTS, POLITIQUE FINAN-
1 
42 
108 
CIERE 78 
INVOER 
zie: COMMERCE EXTERIEUR 
STATISTIQUES 
ITALIE 
zie: ITALIE 
Economie 
IJzer- en Staal-
industrie 
Economie 
- Industrie, Sidé-
rurgie 
41 
141 
81 
81 
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JAARBOEKEN 
zie: REPERTOIRES, ANNUAIRES 
JURIDISCHE STRUKTUUR 
zie: STRUCTURE JURIDIQUE 
KANALEN 
123 
141 
zie: MOSELLE (Canalisation de la) 101 
TRANSPORTS PAR EAU - Canaux 149 
KARTELS, CONCENTRATIES, AFSPRAKEN 
zie: ENTENTES ET CONCENTRATIONS, CAR-
TELS 53 
KOLENINDUSTRIE 
zie: CHARBON, Industrie 37 
KOLENMIJNEN 
zie: CHARBON, Industrie 37 
TRAVAIL, EMPLOI - Sécurité du 
travail 154 
LENINGEN 
zie: EMPRUNTS 
LITERATUUROPGAVEN 
zie: BIBLIOGRAPHIES 
LONEN 
zie: SALAIRES 
Kolenindustrie - Industrie charbon-
52 
35 
129 
nière 132 
LUXEMBURG 
zie: LUXEMBOURG 84 
MAAS 
zie: TRANSPORTS PAR EAU - Canaux 149 
MESSINA, Conferentie van, 1/2 Juni 1955 
zie: MESSINE, Conférence de, 1/2 juin 
1955 98 
MIGRATIE VAN DE ARBEIDSKRACHTEN 
zie: MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE 107 
MIJNEN 
zie: CHARBON, Industrie 37 
TRAVAIL, EMPLOI - Sécurité du 
travail 154 
• 
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MIJNWERKERS 
zie: FORMATION PROFESSIONNELLE 60 
SALAIRES - Industrie charbonnière 132 
TRAVAIL, EMPLOI - Industrie char-
bonnière 152 
MOEZEL (Kanalisatie van de) 
zie: MOSELLE (Canalisation de la) 101 
MONETAIRE VRAAGSTUKKEN 
zie: MONNAIE 101 
NAAMLIJSTEN 
zie: REPERTOlRES, ANNUAIRES 123 
NASLAGWERKEN, JAARBOEKEN 
zie: REPERTOIRES, ANNUAIRES 123 
NATIONAAL RECHT (Betrekkingen) 
zie: DROIT INTERNE (Relations) 
Duitsland - Allemagne 50 
NEDERLAND 
zie: PAYS-BAS 108 
O.EoC.E. 
zie: ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPE-
RATION ECONOMIQUE 108 
ONDERNEMINGEN 
zie: ENTREPRISES 57 
OOSTENRIJK 
zie: AUTRICHE 32 
ORGANISATIE VOOR EUROPESE ECONOMISCHE 
SAMENWERKING (O.E.CoE.) 
zie: ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPE-
RATION ECONOMIQUE 108 
OVEREENKOMSTEN (Teksten) 
zie: ACCORDS (Textes) 
Verenigd Koninkrijk - Royaume-Uni 1 
Zwitserland - Suisse 1 
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PARLEMENTAIRE HANDELINGEN 
zie: DEBATS PARLEMENTAIRES 
Belgie - Belgique 
Duitsland - Allemagne 
Frankrijk - France 
Italie - Italie 
Luxemburg 
Nederland 
Saargebied 
- Luxembourg 
- Pays-Bas 
- Sarre 
PARTIJEN (POLITIEIŒ) 
zie: PARTIS POLITIQUES 
schillende landen 
PRIJZEN 
onder de ver-
zie: PRIX 
Kolen 
Staal 
- Charbon 
- Acier 
PRI.VAATRECHT 
zie: DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
ENTREPRISES 
PRODUKTIE 
zie: PRODUCTION 
PUBLIKATIEBLAD van de E.G.K.S. 
zie: JOURNAL OFFICIEL 
PUBLICATIES 
zie: BIBLIOGRAPHIES 
INFORMATIONS 
JOURNAL OFFICIEL 
STATISTIQUES 
RAAD VAN EUROPA 
zie: CONSEIL DE L'EUROPE 
RAADGEVEND COMITE 
zie: COMITE CONSULTATIF 
RECHT 
zie: DROIT 
RIJN 
zie: TRANSPORTS PAR EAU - Rhin 
RUHR 
46 
47 
46 
47 
47 
48 
48 
48 
114 
115 
114 
49 
57 
121 
82 
35 
71 
82 
141 
42 
41 
150 
127 
SAARGEBIED 
zie: SARRE 
IJzer- en Staal-
industrie 
Kolen, Mijnen 
SCHEEPVAART 
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- Industrie, Sidé-
rurgie 
- Charbon, Charbon-
nages 
132 
135 
134 
zie: MOSELLE (Canalisation de la) 101 
TRANSPORTS PAR EAU 149 
SCiffiOOT 
zie: MARCHE COMMUN - Ferraille 
-STATISTIQUES 
SCHUMANPLAN (Commentaar ••• enz.tot 
1952) 
zie: PLAN SCHUMAN 
Belgie 
Duitsland 
Frankrijk 
Italie 
Nederland 
- Belgique 
- Allemagne 
- France 
- Italie 
- Pays-Bas 
SOCIALE ZAKEN, SOCIALE POLITIEK 
Augustus 
zie: PROBLEMES SOCIAUX, POLITIQUE SO-
97 
141 
111 
109 
112 
114 
114 
CIALE 116 
SOCIALE ZEKERHEID 
zie: PROBLEMES SOCIAUX, POLITIQUE SO-
CIALE 116 
SPECIAAL STAAL 
zie: MARCHE COMMUN - Acier 88 
STAAL 
zie: MARCHE COMMUN - Acier 
PRIX - Acier 
PRODUCTION 
SIDERURGIE 
STATISTIQUES 
STATISTIEKEN 
zie: STATISTIQUES 
TERMINOLOGIE 
zie: DICTIONNAIRES 
88 
114 
121 
136 
141 
141 
48 
.. 
•• 
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UITVOER 
zie: COMMERCE EXTERIEUR 
STATISTIQUES 
VAKOPLEIDING 
zie: FORMATION PROFESSIONNELLE 
VAKVERENIGINGEN 
zie: . SYNDICATS 
VERDRAG (Tekst en oommentaar) 
zie: TEXTES, DOCUMENTS 
VEiŒNIGD KONINKRIJK 
zie: ROYAUME-UNI 
Betrekkingen, 
Associatie 
IJzer- en Staal-
industrie 
Kolen, M.i~en 
'VERVOER 
- Relations, Asso-
ciation 
- Industrie, Sidé-
rurgie 
- Charbon, Charbon-
nages 
41 
141 
60 
143 
144 
124 
126 
125 
124 
zie: TRANSPORTS 145 
VESTIGINGSPLAATS van de industri&en 
zie: SIDERURGIE 1:56 
VREEMDE ARBEIDSKRACHTEN 
zie: MOUVEMENTS DE MAIN-D 1 0EUVRE 107 
VRIJE VAKVERENIGINGEN (CISL) 
zie: SYNDICATS 143 
WATERWEOEN 
zie: MOSELLE_(Canalisation de la) 101 
TRANSPORTS PAR EAU 149 
Havens - Ports 150 
Kanalen - Canaux 149 
Rijn - Rhin 150 
WERKGELEGENHEID 
zie: TRAVAIL, EMPLOI 
WERKNEMERS 
zie: FORMATION PROFESSIONNELLE 
MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE 
PROBLEMES SOCIAUX,POLITIQUE SO-
CIALE 
SYNDICATS 
TRAVAIL, EMPLOI 
151 
60 
107 
116 
143 
151 
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WERKZAAMHEID 
zie: ACTIVITE, GENERALITES 2 
WONINGBOUW 
zie: LOGEMENTS OUVRIERS 83 
WOORDENBOEKEN 
zie: DICTIONNAIRES 48 
ZETEL 
zie: SIEGE 140 
Luxemburg - Luxembourg 140 
Saarbrilcken - Sarrebruck 140 
ZWEDEN 
zie: SUEDE 143 
ZWITSERLAND 
zie: SUISSE 143 
•••000000 
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NOMS D'AUTEURS du vol. I. 
(Personnes et collectivités) 
NAMENSVERZEICHNIS zu Bd I. 
(Personen u. K~rpersohaften) 
NOME DEGLI AUTORI del vol. I. 
(Persone ecollettività) 
NAAMLIJST van Deel I. 
(Personen en oolleotiviteiten). 
ABRAHAM., Jean Paul 
p • .,S.,blz • .,p. 
57.,69 
ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL. 
La Haye 
ADAMS., Michael 
ALBERTINI., Rudolf von 
ALEXANDROWICZ., Charles H. 
ALLEMAGNE. Auswlrtiges Amt 
- Statistisches Bundesamt. Wies-
baden 
ALS., Robert 
ANDERSCH., Alfred 
ANTOINE., Amik 
APICELLA., V. 
ARBEITERKAMMER. Vienne 
ARCHIVES INTERNATIONALES PHAROS 
ARMBRUSTER., H. 
ARMENGAUD., André 
56 
173 
105.,168 
96 
199 
186 
117 
217 
47.,Ji.8 
7 
31.,198 
136 
172.,202 
79.,81.,87.,100 
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ASSOCIAZIONE INDUSTRIE SIDERURGICHE 
ITALIANE (ASSIDER) 112,177,209 
AUSLANDSWISSENSCHAFTLICHE GESELL-
SCHAFT. Darmstadt 11,18,44,96, 
97,98,104,204 
BAADE, Fritz 18,62,145,146 
BABOULENE, Jean 151 
BACHMANN, Hans 63,97,99,100, 
134,19~,215 
BACMEISTER, Walter 103,145 
BALLERSTEDT, Kurt 57,58 
BANQUE INTERNATIONALE.Luxembourg 6 
- NATIONALE DE BELQI~UE.Bru.xelles 8 
BARE, Charles 149 
BARZEL, Rainer 3,123 
BAUDHUIN, Fernand 
BAUDIN, Louis 
BAUER, Hans 
BAYER, Wilhelm 
BEAUJEU-GARNIER, J. 
BEBR, Gerhard 
BECO, Joseph de 
33,34,148,202 
139 
149,194 
57,69 
149,151 
163,189,212 
86 
BEELITZ, B. 123 
BEER, Karl W. 147 
BELGIQUE. Affaires Economiques 
et Classes Moyennes.(Ministère) 36,178 
- - Bibliothèque Centrale 37 
- Conseil Central de l'Economie 
BELLENAND, Claude 
BENTZ VAN DEN BERG, P.R. 
BERBIER-RATHOIN, J.G. 
36,148 
149 
156,203 
3 
BERGER, Alain 
BERTRAND, A. 
BERTRAND, F. 
BEYEN, J.W. 
BILFINOER, Carl 
BILLOUX, François 
BINDSCHEDLER, Rudolf 
B!NG, Walter 
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BIRCHER, Eugen voir: HELVETIKUS 
BIRKELBACH, Willi 
BISCHOFF,·H. 
BLAISSE, P.A. 
BLANK, M. 
BLANKENAOEL, Karl 
BODEN, H.C. 
BODIGHEIMER, Walter 
BOGAERS, P.c.w.M. 
BOGLIACCINO, Paolo 
BOHR, H. 
BOIVIN-CHAMPEAU:X:, Jean 
BONN, M.J. 
BONNEFOUS, Edouard 
BORCHERT, H. 
BORGESE, Elisabeth, M. 
BORNARD, J. 
BOSCH, Werner 
BOUTBIEN, Léon 
BRANELLEC, René 
BRANSTON, Ursula 
BRAUN, D. 
149 
76,165,166 
33 
101 
189 
87 
56.,104 
1:,6,209 
116,117,162,168 
16,213 
97 
73 
146 
146 
28 
94,144,156 
91 
124 
153 
173 
61,97 
16,39 
189 
116 
182 
162,212 
153 
176 
194 
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BREITNER., Franz 48 
BRETT., Michel 139 
BRITISH IRON AND STEEL FEDERATION • 
• Londres. 4.,158.,173 BROCHARD., Pierre 88.,196 
BROTTEAUX., Maurice 2.,55 
BROWN., William., Adams 216 
BRUOMANS., Henri 174 
BUCHHOLZ., Wolfgang 116 
BUDDE., Eugen 104 
BUDEWIG., Eckhard 18,77 
BUERO FUER POLITISCHE STUDIEN. 
Franof'ort. 98 
BURCKHARDT., Helmuth 128.,129 
BUREAU EUROPEEN DE LA JEUNESSE 
ET DE L'ENFANCE. J!lr'!ltxelles 76 
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. 
.,,.,., ~ 
Genève • 161.,212 
- Commission de l'Industrie 
Charbonnière. 39.,141.,213 
- Commission du Fer et de l'Aoier 141.,171.,183., 
213 
BYE., "8,i'l!!f 1:ae 63,99,163.,164 
CADEL., M. 78 
CALABI., Bruno 159 
CAI.J.,OT., R. 151 
CAMERA DI COMMERCIO. Milan, 8, 
• Vicence 7,8 
... 
CAMPAGDEUROPEENNE DE LA JEUNESSE 99 
CAPANNA., Alberto 63 
CARCASSONNE, Roger 27 
CARMOY., Guy de 61,97 
.. 
CATROUX., Diomède 
CAVARE., Lo 
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CENTRE D'ETUDES LIBERALES.Liège 
- DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET 
SOCIALES. Paris 
CENTRO DI AZIONE EUROPEISTICA. 
Rome 
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONA-
LE. Paris 
CHAMLEY., Paul 
CHARDONNET., Jean 
CHARRIERE., J. 
CHARVET., Louis 
CHASTENET., Jacques 
CHATEL., René 
CHEVALLIER., Louis 
CHEVALME., L. 
CHITI-BATELLI., Andrea 
CHOFFEL., Jean 
CIARDINI., R. 
CLAESSENS., H.P. 
CLERDENT., Pierre 
COHEN-REUSS., Max 
COING., H. 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON 
ET DE L'ACIER 
- Assemblée Commune 
- - Commission d 1 0rganisation 
- - Commission de la Comptabilité 
et de l'Administration 
107 
163 
34 
39.,124.,128.,184 
6 
38 
189 
61.,85 
21 
83 
215 
184 
146 
196 
104 
29.,80.,86.,179 
113,155 
34.,148 
210 
4 
202 
1.,27,95.,178,191 
1.,23.,24.,25.,26, 
27.,28.,46,55.,72., 
135,172 
22,25 
70.,71,72,73,75 
• 
1 
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Commission des Affaires Po-
litiques et des Relations 
Extérieures 
Commission des Affaires 
Sociales 
Commission des Investisse-
ments, des Questions Finan-
cières et du Développement 
de la Production 
- - Commission des Transports 
- - Commission du Marché Commun 
Commission du Règlement, des 
Pétitions et des Immunités 
Etudes et Documentation (Di-
vision) 
- - Groupe de Travail 
- Comité Consultatif 
- Commissaire aux Comptes 
- Cour de Justice 
- Haute Autorité 
- - Problèmes du Travail (Divi-
sion) 
CONFEDERATION INTERNATIONALE DES 
SYNDICATS CHRETIENS 
- INTERNATIONALE DES SYNDICATS 
LIBRES 
24,26,170,171, 
179 
76,116,165,166, 
213 
111,112,114, 
157,167 
207,208 
69,122,125,130 
23,25,26,27 
6,13,26,37,41, 
94,126,168,202 
25,97 
41,122,125,130, 
131,132,133 
72,73 
50 
3,4,7,13,14,16, 
41,61,70;;71,72, 
73, 76, 77,90,91, 
93,104,110,111, 
126,135,158,172, 
177,181,186,187, 
188,189,200,212, 
216 
166,183 
197 
44,197,213 
.. 
1 
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CONSEIL DE L'EUROPE. Assemblée 
Consultative 
- Information (Direction) 
CONSERVATIVE POLITICAL CENTER. 
Londres 
CONSORTIUM POUR L'AMENAGEMENT DE 
24,25,45,46 
36,44 
176 
LA MOSELLE. Paris 136 
CONSTANT, Jean 
CONSTANT, S. 
CONSTOCK, A. 
COPPE, Albert 
C0SCIAN1, Cesare 
COUDE DU FORESTO, Yvon 
COUTURE, Jean 
CRAIG, Isabel 
CRESPIN, Raoul 
DACIER, Michel 
DAUM, Léon 
DAUPHIN-MEUNIER, A. 
DAVIN, Louis E. 
DEBRE, Michel 
DEHASSE, Louis 
DEHOUSSE, Fernand 
DEIST, Heinrich 
DELARGE, G. 
DELAVIGNETTE, Robert 
DEI.MER, A. 
DELPOUX, Guy 
DELVILLE, P. 
DEMEURE DE LESPAUL, Charles 
88,124 
97,102 
174 
4,8,61,67,94, 
100 
93 
81 
79 
181 
105,149 
151 
67 
174,215 
30 
26 
33,34 
26,148 
114 
32 
88,199 
89,136,203,209 
88,208 
32 
32 
.. 
1 
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DENIAU, Ho 
DENNISON, S.R. 
DEREAU, Louis 
DERINGER, A. 
DESLEX, EoR • 
DESROUSSEAUX, Jacques 
DEUTSCHE WELTWIRTSCHAFTLICHE 
GESELLSCHAFTo Berlin 
DEUTSCHES INDUSTRIEINSTITUT. 
Cologne 
DEWALL, H.W. von 
DIEBOLD, W. 
DIKANSKY, M. 
DOBLER, J.P. 
DOMENACH, Jean M. 
DOMINEDO, Francesco 
DOTATION CARNEGIE POUR LA PAIX 
INTERNATIONALE. New York 
DROUIN, Pierre 
DUFOUR, FoA. 
DURAND, P. 
DURANTE, F. 
DURET, Jean 
DURIEUX, J. 
DUVAL,Maurice 
DWORAK, F. 
ECONOMISCHE LIGA VOOR EUROPESE 
SAMENWERKING. La Haye 
EMMERICH, Léon 
ERB, A. 
ERNST, Wolfgang 
82 
14 
36,197 
50 
194 
79,128 
61,62,145,146 
120 
17 
174 
215 
9 
107 
138 
104 
102 
211 
137 
48 
83, 88, 99, 197 
48 
2 
31 
156 
173 
182 
43 
.. 
1 
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ETATS-UNIS. State Department 200 
ETZEL, Franz 
EUROPA-UNION. B~le 
FABRE, Robert 
FAIN, Gagl 
FANTINI, Oddone 
FAYAT, Henri 
FEDERATION DES ASSOCIATIONS CHAR-
BONNIERES DE BELGIQUE. Bruxel-
les 
- GENERALE DU TRAVAIL DE BELGI-
QUE. Bruxelles 
FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI METAL-
LURGICI (F.I.O.M.) 
FENDT, Franz 
FERAUD, Francis Vo 
FERRATON, Y. 
FERRY, Jacques 
FINET, Paul 
FISCHER, Helmut 
FLANDIN, P.E. 
FOCH, René 
FOHRMANN, Jean 
FOSSORIER, Robert 
FRANCE. Affaires Etrangères (Mi-
nistère) 
- Assemblée Nationale 
- Conseil de la République 
- Conseil Economique 
FRANKIGNOUL, E. 
2,5,9,14,39,64, 
105,108,119 
194 
78 
149 
97 
26 
113 
64,99 
182 
203 
184 
163,196 
104 
106.,150 
178 
207 
129 
56,83,94,142., 
200 
81 
79.,81 
81.,85 
185 
1 
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FRELY, Guy 
FRIEDENSBURG, Ferdinand 
FRISCH, Alfred 
FROMENT, Pierre 
GABRIEL, S.L. 
GAEDKE, Jilrgen 
GANSHOF VAN DER MEERSCH, W.J. 
GARDENT, Paul 
GARINO CANINA, A. 
GASPERI, Alcide de 
GELBER, Lionel 
GIGNOUX, C.J. 
GISCARD D'ESTAING, Edmond 
GOLAY, Jean 
GOLSONG, Heribert 
GOORMAGHTIGH, John 
GOOSSENS, Charles 
GORI, G. 
GORIELY, Georges 
GRASETTI, Cesare 
GRAVIER, Jean-François 
GROS, Paul 
GROSSE, Franz 
GROTIUS SOCIETY. Londres 
GUASTALLA, Marcello 
GUGGENHEIM, Paul 
GUIART, R. 
GUITON, Jean 
GUMZ, Wilhelm 
59,189 
61,62,64,145, 
146 
68,86,150 
87 
160 
202 
58,190 
5,64 
93 
8 
19 
102,106,107,152 
82,97 
194 
190,218 
104 
59 
42 
53,140 
161 
89,102 
83 
19,44,179 
30,190 
56 
190 
79 
162 
39 
1 
HAHN, Carl Horst 
HALLSTEIN, Walter 
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HAMBOURG. Senat der Freien- und 
Hansestadt Hamburg 
HANDELSKAMMER. Dortmund 
• Hambourg 
HARTEN, Karl P. 
HARTMANN, Rolf 
HARTOG, F. 
HAUSSMANN, Frederick 
HAUSWIRTH, H. 
HELLWIG, Fritz 
HELVETIKUS (Pseud. de BIRCHER, 
Eugen) 
HENLE, GU.nter 
HENNIG, Helmut 
HENRY, M. 
HERCZEG, Karl 
HERLT, Rudolf 
.HEUSS, Eo 
HEYDTE, Friedrich von der 
HOFFMANN, Pierre 
ROMMEL, Nic. 
HORKEL, K. 
HOUSE, JoW. 
HUFFSCHMID, Bernd 
HUTTER, Roger 
HYND, John 
HYTTE, Claude-Marcel 
62,142 
18,21,62,146, 
147,190,202 
18,62,191 
19 
11,17 
100 
170 
97 
62,140,142 
194 
120 
194 
147 
19 
210 
31 
147 
134 
190 
109 
117 
31 
177 
20,144 
206 
100 
85 
1 
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INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER. 
Dortmund 
- DES SAARLANDES. Sarrebruck 
INSTITUT DES RELATIONt INTERNA-
TIONALES. Bruxelles 
- FUER AUSLAENDISCHES UND INTER-
NATIONALES WIRTSCHAFTSRECHT. 
11 
182 
56,66,142 
Francfort 202 
- FUER EUROPAEISCHE POLITIK UND 
WIRTSCHAFTo Francfort 36 
- ROYAL COLONIAL BELGE. Bruxel-
les 
ISAY, Rudolf 
ITALICUS 
JAENICKE., Gilnther 
JERUSALEM, Franz W. 
JESCHECK., H.H. 
JEUNE, A.L. 
JORDAN, Henry P. 
JOURNEE INTERNATIONALE DE LA 
MOSELLE. 21.10.1953. Metz 
JOlNE., Gérard 
JOlNENEL., Bertrand de 
JUERGENSEN, Harald 
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